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1 Indledning 
Tiden i det moderne samfund er blevet en dyrebar vare. Tid er penge og for at fremme 
økonomien er den frembrusende nyliberalismes altoverskyggende mål, at fremme og skabe 
vækst. Det handler om at skabe et samfund, som former et marked i konstant konkurrence. 
Politikerne forsøger gennem en forøgelse af produktiviteten, at danne tiltag, som vil fremme 
konkurrencedygtigheden. Konkurrence er således nødvendighed i den accelererende 
forandring, som teknologiudviklingen skaber. Samfundet er altså præget af krav og 
forventninger om, at kunne selviscenesætte og promovere sig selv som produkter. Vi er i 
konstant udvikling, og hvis ikke, så er vi under afvikling. Samfundet løber af sted med os, og 
alt handler om at kunne maksimere antallet af handlinger, for ellers medfører dette et tab af 
ens konkurrenceevne. Ikke alle kan inkluderes i et samfund, hvor at individerne konstant er i 
konkurrence med hinanden. Enhver bevidst konkurrence vil derfor bevidst producere tabere, 
da der i sagens natur kun kan være en vinder på sejrsskamlen. 
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2 Problemfelt 
”Jo bedre borgerne har det, desto bedre vil det gå samfundet”, dette var en velkendt holdning 
fra Socialdemokratiet i starten af det 20ende århundrede. Dengang kæmpede staten for at få et 
sikkerhedsnet til de dårligst stillede borgere i samfundet, og fandt det gavnligt, at borgerens 
ve og vel blev kæmpet for og bevaret af landets ledere (hvilket kendetegner velfærdsstatens 
grundlæggende værdier). Derfor fik staten magten til at være regulator på markedet, og op 
igennem 1900 tallet fik de mere og mere ansvar for at sikre borgeren og styre samfundets 
udvikling (Folketinget 2011).   
 
I Ove Kaj Pedersens (1948-) bog ”Konkurrencestaten” fra 2011 redegøre Pedersen for, at 
velfærdsstaten har bevæget sig hen imod en konkurrencestat. I konkurrencestaten 
argumenterer han for, at den politiske ledelse har skiftet, fra i velfærdsstaten at have en 
moralsk eksistentiel vision for mennesket, til at se mennesket som opportunistisk - en der 
sætter økonomien som den første og største ideologi (Pedersen 2011a: 15). Begrebet 
konkurrencestat kan forklare forandringen af menneskesynet, og de øgede forventninger, som 
stilles til mennesket i det moderne (vestlige) samfund. Velfærdsstatens kerneværdier er skiftet 
ud med økonomisme (Pedersen 2011a: 17). I en overgang fra moralisme til økonomisme er 
der kommet en forestilling om, at denne økonomiserede personlighed må og bør blive 
optimeret sådan, at den kan klare sig imod sine konkurrenter for at skabe vækst for sig selv i 
samfundets interesse. Det moderne menneske befinder sig i en kamp for, at kunne leve op til 
statens forventning, som har økonomi og konkurrence som højeste ideal. 
 
I dagens samfund er det svært at høre en politiker tale om god fremtid og landets visioner, 
uden at støde på ordet vækst. Stort set alle politiske debatter, finanslove og fremtidsplaner og 
også alle regnemodeller, bunder i en diskurs om, at det er den økonomiske vækst, der er vejen 
frem. Umiddelbart virker det til at væksten er blevet til et mål i sig selv, hvilket der måske kan 
være en god forklaring på. Berlingske Research har i 2014 lavet en undersøgelse af, hvem der 
har mest magt i Danmark, hvor magt defineres som muligheden for indflydelse på det danske 
samfunds udvikling. Undersøgelsens resultater viser en top 100 fyldt med direktører og 
erhvervsfolk. Endvidere viser undersøgelsen, at den mest indflydelsesrige person i Danmark 
er finansminister Bjarne Corydon (Finans 2014). Når de mest indflydelsesrige personer i 
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Danmark, primært har økonomi og formering af økonomisk og materiel velstand som deres 
omdrejningspunkt og succeskriterier i dagligdagen, kan det give et fingerpeg om, at den 
økonomiske velstand, er blevet målestokken for, om borgeren har det godt. 
 
Velstand er blevet en måde hvorpå kvaliteten måles af vores tilværelse, og hvis Danmarks 
ledere sætter lighedstegn mellem ‘det at have det godt’ og materiel velstand, kan det give en 
forståelse for, hvorfor staten kæmper for, at få samfundets borgere til at skabe økonomisk 
vækst. Et område hvor ønsket om vækst ses tydeligt er på uddannelsesområdet – her både ved 
efterspørgslen på veluddannede og på udformningen af uddannelserne.  
 
Universiteterne er med den nye Studiefremdriftsreform fra 2014 blevet pålagt, at skulle 
nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem mod 2020 (Ufm 2013: 2). 
Årsagen fra regeringens side er, at en hurtigere studiegennemførelse fordre en aktiv 
studiekultur, sætter gode rammer og færrest mulige barrierer for de studerendes 
uddannelsesforløb (Ufm 2013: 1). Her sikre det, at den studerende kommer hurtigere 
igennem, og derved er til større gavn for staten i kroner og øre. 
 
Uddannelse er “(...) en forudsætning for høj produktivitet” (Produktivitetskommissionen 
2013: 25), og regeringen har en målsætning om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre 
mindst en ungdomsuddannelse. På den måde vil regeringen forsøge, at sikre den bedste 
uddannede generation i Danmarks historien, så Danmark kan følge med den teknologiske 
udvikling og den globale konkurrence. Uddannelse er fremtidens benzin til den motor, der 
skal få konkurrencestaten til at køre rundt (Undervisningsministeriet 2013). 
 
Hvad der synes interessant i forhold til regerings sigte efter at skabe den bedste uddannede 
generation er, at et stadig stigende antal unge bliver deprimerede og tager medicin. Det viser 
Seruminstituttets rapport fra 2012, der analyserer forbruget af antidepressiva, som er en række 
lægemidler med antidepressiv og angstdæmpende virkning, i tidsperioden 2001 til 2011.   
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Figur 1: Fordeling på alder for forskellige år (2011) (Seruminstituttet 2012: 6) 
 
Ovenstående figur viser en klar stigning i forbruget af antidepressiv medicin. Ud fra grafen og 
Seruminstituttets rapport, kan det udledes, at antallet af forbrugere ikke procentvis er steget 
lige meget i alle køns- og aldersgrupper. Især i aldersgruppen 13 til 34 år, er forbruget af 
antidepressiva steget meget – faktisk er det mere end fordoblet på 10 år (Seruminstituttet 
2012: 6). 
 
Ester Oluffa Pedersen, adjunkt på Institut for Filosofi og Idéhistorie på Århus Universitet 
mener, at årsagerne til, at specielt unge, i stigende grad bliver deprimerede og tager medicin, 
blandt andet kan findes i deres intensiverede jagt, på ‘det vellykkede liv’ i stedet for ‘det 
lykkelige liv’. Hun definerer her ‘det vellykkede liv’ som: ”(…) forestillingen om, at det at 
lykkes med livet er at have succes på parametre som købekraft og karriere (…)”, hvor et 
‘lykkeligt liv’ ikke er ”afhængigt af de ydre parametre men handler i højere grad om, at man 
er i harmoni med sine omgivelser og med sig selv.” (Information 2008). Ifølge E. Pedersen 
kan individet i sin søgen efter selvrealisering blive meget ensomt, hvis det i jagten efter ‘et 
vellykket liv’, kommer til at fravælge dets tætte relationer (Information 2008).  
 
En del af forklaringen, kan ifølge Ensomhedsforsker, lektor, cand.psych. Mathias Lasgaard, 
Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, findes i, at vi i nutidens tidsalder er blevet 
mere individualiserede. At vælge sig selv og realiseringen af ‘selvet’ i stedet for at vælge 
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relationer, som familie og venner, øger chancen for at vi oplever ensomhed. Netop det at være 
ensom, som 27 procent af befolkningen føler sig ind imellem (Jyllandsposten 2012), mener 
Lasgaard er en direkte effekt af den samfundsændring, der er sket over de senere år. I “Psyke 
og Logos” forklarer han, under overskriften “Ensom i en social verden”, at mennesker har et 
fundamentalt behov for at knytte bånd til andre og føle at de hører til. Dette behov er en 
udfordring at tilfredsstille hele livet igennem, men er meget vigtigt, da det spiller en rolle i 
forhold til udviklingen af sociale færdigheder og i forhold til udviklingen af den enkeltes 
identitetsprodukt. Lasgaard siger at: “(...) samvær med andre unge er afgørende for, at der 
kan opnås adgang til de identitetsbærende værdier, der præger ungdomskulturen og dens 
forskellige subkulturer. Isoleres unge fra disse muligheder, vil det derfor ikke kun betyde et 
tab af social kontakt og dermed påførelse af lidelse, men også true selve identitetsprojektet og 
den unges forståelse af sig selv. Den følelsesmæssigt isolerede, ensomme unge vil med andre 
ord skulle forme sin identitet uden for fællesskabet” (Lasgaard 2010: 206). 
 
Vores relationer til hinanden udgøres af svage og stærke bånd. Stærke bånd udgør tætte, 
rutineprægede sociale kontakter til nærmeste familie, venner og slægtninge, mens de svage 
bånd er mindre hyppige sociale kontakter, der til gengæld spredes til flere mennesker (Ejrnæs 
2008: 61). Få nære sociale relationer og en lille grad af oplevet støtte, er associeret med højere 
grad af depressive symptomer (Lund 2011: 74). 
 
Det fællesskab og den solidaritet der var i velfærdsstaten, er ifølge den tidligere engelske 
politiker og regeringsleder Margaret Thatcher, markant forandret i konkurrencestaten: “There 
is no such thing as society” (Thatcher 1987). Det at alle er til for sig selv, og konstant skal 
forøge sine muligheder for begå sig vel i samfundet, fordre ikke nære og gode relationer, men 
fordre måske i stedet individuel ensomhed. Den evige konkurrence efter prestige og de 
stigende forventninger til borgeren, skaber en individualisering, der fremmedgør mennesker 
og skaber et samfund, bundet op på store netværk med svage sociale bånd, der i sidste ende 
kan fremme depressioner. 
 
Samfundsudviklingen der bevæger sig mod stigende acceleration påvirker 
uddannelsessystemet i sådan en grad, at det er værd at undersøge de studerendes opfattelse af 
højhastighedssamfundet. Kampen om de bedste uddannelser, som senere hen skal medføre at 
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individet opnår ‘det gode liv’, er i høj grad med til at fordre den konkurrencelogik, som vi har 
i samfundet i dag. Vi lever i et roterende hamsterhjul, hvori du ikke kan sænke farten. Dette 
skyldes at der i dagens præstationssamfund og i den konstante konkurrence ingen 
ligevægtstilstand findes, idet konkurrence aldrig stopper. Det vil med andre ord sige: står man 
stille, kommer man ikke frem, og kommer man ikke frem falder man nødvendigvis bagud 
(Rosa 2014: 39).  
 
2.1 Problemformulering 
”Hvordan påvirker nyliberalismen samfundets stigende acceleration og hvorledes kommer 
dette til udtryk hos de danske universitetsstuderende” 
 
2.2 Arbejdsspørgsmål 
Ovenstående overvejelser i forbindelse med problemfeltet har ført frem til en række 
problemstillinger, både til vores analyse og diskussion. Disse ser således ud: 
2.2.1 Arbejdsspørgsmål til analyse 
 Hvordan hænger nyliberalismen sammen med social acceleration? 
 Hvordan påvirker den sociale acceleration, udtrykt i Studiefremdriftsreformen, det 
danske uddannelsessystem? 
 Hvordan påvirker den sociale acceleration de danske studerende?  
 Hvilke konsekvenser har nyliberalismen, herunder den sociale acceleration, for de 
studerende? 
 Er der en sammenhæng mellem en øget acceleration og sociale patologier?  
2.2.2 Arbejdsspørgsmål til diskussion 
 Diskussion af fremmedgørelsesbegrebets betydning for realiseringen af det gode liv.  
 Diskuter hvorvidt stress og sociale patologier reelt er eksisterende eller diskursivt og 
socialt konstrueret gennem samfundets italesættelse af disse. Altså hvad er normalt og 
patologisk i den sociale arena? 
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2.3 Projektets struktur & design 
I det følgende afsnit vil vi klarlægge projektets strukturelle opbygning samt fremstille det 
tænkte design, i et forsøg på at illustrere sammenhængene i projektet. 
2.3.1 Projektets strukturelle opbygning 
Projektet består, foruden de obligatoriske afsnit, af to sociologiske teoriafsnit af hhv. Hartmut 
Rosa og Karl Marx, som sættes op mod et teoriafsnit omhandlende nyliberalismen. De tre 
afsnit vil danne de teoretiske rammer for det forestående analyseafsnit. Teoriafsnittet 
omhandlende Marx vil primært beskæftige sig med hans sociologiske side og herunder 
begrebet ‘fremmedgørelse’. Marx’ teori om fremmedgørelse er et centralt element i Rosa’s 
teori og afsnittet vil derfor anvendes i et forsøg på, at skabe baggrundsforståelse for Rosa’s 
teori. Denne strukturelle opbygning skyldes den centrale rolle Rosa’s teori spiller i dette 
projekt. Afsnittet omhandlende Marx vil således antage en rolle som supplerende og 
komplementerende teori med det til formål, at skabe en dybere forståelse for opgavens 
hovedteori. Rosa peger i sin teori på konkurrence som værende en af de centrale motorer i 
accelerationsprocessen. Vi vælger derfor at inkludere et teoriafsnit omhandlende 
nyliberalismen og herunder tankegangen om mennesket som værende rationelt og 
nyttemaksimerende i deres handlinger. Således etableres et økonomisk perspektiv på de 
handlingsmønstre Rosa beskriver fra et sociologisk perspektiv.    
 
De tre teoriafsnit leder videre over i et afsnit omhandlende anerkendelse, som projektets 
analytiske forforståelse. Dette afsnit tager form af den kritisk teoretiske retning gruppen har 
påtaget sig hvor særligt Axel Honneth (1949-) og hans anerkendelsesbegreb spiller en central 
rolle i nyere kritisk tænkning. Afsnittet har således til formål at danne projektets normative 
rammer og skal således læses og forstås som værende hverken ren teori eller analyse. 
Afsnittet fungere således som brobygger mellem teori- og analysedelen af projektet. 
 
I analysen søges vores problemstillinger således besvaret gennem hhv. det opstillede 
teoriapparat, det normative begreb samt gennem vores interviews. Vi søger gennem disse 
værktøjer at bryde genstandsfeltet ned i mindre dele. 
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”(...) i virkeligheden er analyseprocessen en bevægelse mellem at analysere (bryde ned, stille 
skarpt) og syntetisere (bygge op, sætte sammen), og målet er at ende med et overblik over 
materialet, der sætter en i stand til at se nye sammenhænge, en ny orden, som ikke var 
åbenbar fra begyndelsen” (Brinkmann & Tanggaard 2010: 46). 
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3. Metode 
3.1 Indledende tanker & overvejelser 
Der vil i projektet blive anvendt og lagt vægt på kvalitative interviews vi igennem 
arbejdsforløbet har gennemført. Disse interviews udarbejdes med henblik på, at skabe et 
billede af den livsverden de danske studerende færdes i. Vi søger gennem vores interviews, at 
få indblik i hvordan ændringerne i samfundet, og herunder uddannelsessystemet, påvirker de 
studerende og deres dagligdag. Dette gøres med henblik på, at finde en årsag-sammenhængs 
virkning og derigennem kortlægge, hvilke resultater den antagende samfundstypologiske 
ændring har medført på individplan.  
 
Der vil foruden ovenstående, blive trukket på særligt den kritiske videnskabsteori igennem 
projektet. Vi vil med andre ord forsøge at identificere og kortlægge udviklingstræk i 
samfundet, der kan anses som værende en barriere for menneskelig udvikling (Juul 2012: 
320). Der vil blive inddraget både kvalitativ- og kvantitativ metode foruden 
videnskabsteoretiske perspektiver og analyseværktøjer igennem projektet. 
 
3.2 Metodologi 
Vi gik til dette projekt med en interesse for Hartmut Rosa’s teori om social acceleration. 
Interessen lå i at undersøge teorien, hvorefter vi ønskede at kunne be- eller afkræfte hans teori 
om, at det højhastighedssamfund vi lever i ikke er til gavn for samfundet og dets borgere. 
 
Der blev ved projektets start udledt empiriske hypoteser ud fra teorien om, hvordan den 
sociale acceleration og herunder uddannelse, påvirker de studerendes liv og dagligdag, 
hvorefter vi ønskede at undersøge teserne empirisk. På denne måde kommer den hypotetisk-
deduktive metode til udtryk i opgavens fremkomst (Pedersen 2011b: 152). 
 
Teorien bliver undersøgt på virkeligheden i form af vores empiriske materiale, bestående af 
en række interviews, samt Studiefremdriftsreformen og Produktivitetskommissionens 
anbefalinger til uddannelsessystemet. Med udgangspunkt i det teoretiske apparat, analyseres 
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og diskuteres der i forhold til vores empiriske materiale, for på denne måde at kunne be- eller 
afkræfte teorien. Afslutningsvis søges der en konklusion omhandlende vores genstandsfelt. 
 
Vi har med udgangspunkt i ovenstående fravalgt at gøre brug af den induktive metode, der 
starter sin analyse i det empiriske, hvor der ud fra observationer forsøges at dannes nye 
sammenhænge og dermed en ny teori (Pedersen 2011b: 151). Ydermere har vi fravalgt den 
abduktive metode der tager udgangspunkt i hvilke empiriske observationer forskeren har gjort 
sig, hvorefter den forsøger at forstå forklaringerne der ligger bag det observerede, for herefter 
at fortolke på det (Pedersen 2011b: 151). Vi har gjort os disse fravalg, da vi som tidligere 
nævnt, fra start af havde en interesse i problemstillingen forbundet med den sociale 
acceleration, og derfra ønskede at tage afsæt i denne teori, frem for at finde os et empirisk 
udgangspunkt til at tage afsæt i.  
 
3.3 Tværfaglighed 
I lighed med Honneth, vil vi gennemføre en kritik af moralske fejludviklinger i samfundet. 
Denne kritik vil blive forankret i et begrundet normativt ideal. Med dette ønske, er vores 
ambition at udsige en dom over en faktisk eksisterende udvikling i samfundet. Til 
gennemførelsen af en sådan ambition, ligger det op til at man arbejder tværfagligt, således at 
man kan modarbejde de konsekvenser, et ensidigt forhold ville medføre. 
 
Vi inddrager derfor elementer af fagene sociologi, politologi og økonomi til at svare på vores 
problemformulering. Vi bruger sociologisk samfundskritik, med udgangspunkt i Marx’ teorier 
vedrørende de fremmedgørende aspekter i produktionen og Alex Honneth’s antagelse om, at 
vi kæmper for anerkendelse. Fremmedgørelsesbegrebet vil her blive brugt, som grundlag for 
Rosa’s kritik af kapitalismen, med udgangspunkt i den sociale acceleration. I det den sociale 
acceleration fremmer social fremmedgørelse, er det dermed den største hindring for 
realiseringen af forestillingen om ‘det gode liv’. De politologiske og økonomiske aspekter i 
projektet kommer til udtryk gennem den nyliberalistiske udvikling, der beskrives og 
analyseres projektet igennem. 
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3.4 Videnskabsteoretiske perspektiver i projektet 
Projektet vil som sagt bygge på en kritisk teoretisk tilgang til samfundet. Vi tillægger os 
således det epistemologisk udgangspunkt, at samfundsvidenskaben skal have et frigørende 
sigte. Projektet vil derfor have et kritisk syn på “(...) udviklingstræk og fastfrosne 
magtforhold, som står i vejen for menneskelig udvikling” (Juul & Pedersen 2012: 409). I den 
kritiske teori må al kritik dog begrundes og understøttes af et normativt opstillet ideal. Det er 
her op til kritikeren selv, at opstille og validere dette ideal. Kritikkens opgave er, at kritisere 
fakticiteten (‘er’) ved, at stille dette op imod et normativt opstillet ideal (‘bør’). Dette gør vi 
ved, at holde de studerendes oplevelse af det accelererende uddannelsessystem op imod det 
politiske ønske om fremdrift, vækst og konkurrence.  
 
Det ideal vi arbejder ud fra, er idealet om et frigjort mennesket, der selv er i stand til at vælge 
hvad de mener er ‘det gode’, i stedet for at være bundet og styret af eksterne ønsker. Formålet 
er dermed at kunne lokalisere eventuelle barrierer for, at studerende kan handle autonomisk. 
Den kritiske teori har en erkendelsesinteresse i at identificere og dokumentere strukturelle 
barrierer, der står i vejen for humanisering (Fuglsang et al 2007: 123). Samfundsvidenskaben 
skal ikke blot påtage sig rollen som observant af samfundet, men i langt højere grad søge, at 
kritisere udviklingstræk i samfundet, der kan ses som værende hæmmende for den 
menneskelige udvikling (Juul 2012: 320). Overføres dette til vores konkrete projekt, vil 
opgaven vi påtager os være, at kritisere samfundets udvikling mod konkurrencestat, idet 
denne, ud fra vores normative standpunkt, kan anses som værende årsag til, at flere og flere 
borgere bliver ramt af sociale patologier. 
 
Ontologisk set antager og accepterer vi, at der findes en “virkelig” virkelighed derude, hvorpå 
vi påtager os opgaven at kritisere denne (Juul 2012: 319). Overføres dette til vores projekt, 
betyder det, at vi har den antagelse at f.eks. stress og depressioner er virkelige sygdomme med 
virkelige symptomer. Denne ontologi står i skarp kontrast til eksempelvis 
socialkonstruktivisme (Rasborg 2009: 349), hvor begreberne vil blive gjort til genstand for 
undersøgelse, idet dette ville anses som værende en social konstruktion, skabt på basis af 
italesættelse. 
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3.4.1 Kritisk Teori 
Vores videnskabsteoretiske tilgang lægger sig op af sociologen Hartmut Rosa (1965-). Rosa 
er inspireret af både den tidlige frankfurterskole, Jürgen Habermas (1929) og i særdeleshed 
Karl Marx (1818-1883) og Axel Honneth (1949-). Han forsøger dog at reintroducere noget 
han mener Habermas og Honneth har lagt fra sig - punktet om fremmedgørelse (Rosa 2013: 
13). Honneth, der er tredjegenerations kritiker forklarer, at et menneske kun kan blive bevidst 
om sig selv, via iagttagelser af sin egen handlen ud fra en anden person (Honneth 2006: 107). 
Honneth har blandt andet lavet en teori, der forklarer anerkendelse som “(...) en kamp mellem 
subjekterne om gensidig anerkendelse af deres identitet” (Honneth 2006: 25). Netop dette 
hviler rigtig godt op ad vores teori om nyliberalisme, der henviser den studerende til at 
kæmpe mod hverandre for samfundets skyld.  
 
Det giver mening at kigge kritisk på de strukturelt accepterede samfundsnormer, såsom 
konkurrencestat og nyliberalisme, eftersom individer først får sin identitet som et socialt 
accepteret medlem af det samfund de befinder sig i, symboliseret i ‘den generaliserede andens 
handlingsnormer’ (Honneth 2006: 109-111). Den studerende agerer ud fra hvad han/hun 
forventer, at omverdenen anser som normal opførsel for netop ham/hende. Derigennem bliver 
det også klart for den studerende, hvilke forpligtelser denne har over for andre i samfundet. Vi 
vil blandt andet fokusere på, hvilke politiske forventninger der strukturelt ligger til 
individerne på videregående uddannelser. I analysen vil vi komme ind på, hvordan de 
studerende bliver påvirket af de forpligtelser og forventninger der er til dem.  
 
Rosa’s videnskabsteoretiske afsæt er den kritiske teoris emancipationsinteresse, som også er 
det store fællestræk for de forskellige generationer inden for kritisk teori (Juul 2012: 355). 
Rosa lægger vægt på, at individerne skal have lov til autonomisk at definere deres eget syn på 
‘det gode’, og kigger derfor på hvordan sociale praksisser i samfundet er med til at skabe 
totalitære syn på, hvordan et liv bør leves. 
 
Rosa tager det afsæt, at menneskelig lidelse er en virkelighed og ser dette som det normative 
udgangspunkt for hans kritiske teori (Rosa 2013: 61). Han mener dermed, som bl.a. Honneth, 
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at det er den kritiske teoris opgave, at lokalisere sociale patologier (f.eks. udbrændthed, 
depression og stress). Mennesker er ifølge Rosa drevet af og vidne om forestillingen af ‘det 
gode liv’, og virker kun hvis de har et mål og en mening i tilværelsen. I vores projekt vil vi 
lave kritiske sammenligninger mellem de forestillinger de studerende har om ‘det gode liv’ og 
de strukturelle og institutionaliserede sociale praksisser der eksisterer. Det ønsker vi at gøre, 
fordi de sociale praksisser strukturelt skaber betingelser, som kan være styrende og 
påvirkende i forhold til vores opfattelse af, hvad ‘det gode’ er. Vi vil kigge på temporaliteten i 
samfundet, og på om de studerendes erfaringer med deres uddannelsesforløb, er 
samstemmende med deres ønske, og ser på om den struktur, der er omkring universiteterne er 
fordrende eller modvirkende, i forhold til det de studerende godt kunne tænke sig med deres 
liv. Derved kan vi lave den førnævnte kritiske sammenligning. Vi vil se på Rosa’s udsagn om, 
at der er: “(...) sociale betingelser der strukturelt bringer subjektiver til at forfølge 
forestillinger om det gode, som de umuligt vil kunne indfri på disse selvsamme betingelser” 
(Rosa 2013: 63). Den kritiske teori giver anledning til, at vi kan se på bagvedliggende grunde 
til “(...) virkelige menneskers socialt forårsagede lidelser” (Rosa 2014: 63).  
 
På baggrund af det store kaotiske net af begivenheder og handlinger, som ligger til grund for 
de sociale patologier, vil valget af kritisk teori kunne bidrage med en indsnævring af 
problemet, da denne eksempelvis har antagelser omkring den fraværende anerkendelses rolle i 
individers mangel på emancipatorisme (Elling 2009: 208).  
 
Kritisk teori opererer alt afhængigt af genstandsfeltet med den kvalitative og kvantitative 
metode (Fuglsang & Olsen 2009: 45). Her vil vi inddrage individernes personlige oplevelser, 
eller generaliserende tendenser om et genstandsfelt. For at kunne undersøge studerendes 
sociale patologier, er den mest lovende vej at gå, at søge sociale aktørers forestillinger og 
oplevelser gennem samtaler. Kritisk teori søger afprøvning gennem subjektive holdninger, 
som vi vil søge gennem relevante interviews (Rosa 2014: 61).   
 
Foruden kritisk teori vil vi i vores forestående diskussion inddrage diskurs samt 
socialkonstruktivisme i et forsøg på, at vende vores projekt på hovedet, og diskuterer hvorvidt 
der overhovedet kan tales om stress som værende en faktisk sygdom, eller om begrebet er 
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socialt konstrueret og i virkeligheden slet ikke eksisterende gennem andet end den massive 
italesættelse begrebet har mødt det seneste årti. 
 
Den kritiske teori er derudover en fortolkende videnskab, hvilket vil sige at vores syn på den 
virkelighed de studerende opholder sig i, i høj grad kommer til at forme problemstillingens 
tilgang. Vores opgave med den kritiske teori bliver at kritisere fakticiteten i 
samfundsstrukturerne, i lyset af det normative ideal, for derved at vise om virkeligheden, som 
den er, strider mod idealet om, hvordan den burde være. 
 
3.5 Kvalitative interviews – metodiske overvejelser 
Vi har i dette projekt gennemført fire semistrukturerede interviews. Vi bestræber os igennem 
vores interviews på, at sikre en dynamisk vekselvirkning mellem interviewer(ne) og 
interviewpersonen (Brinkmann & Tanggaard 2010: 41). Disse interviews foretages med en 
række unge danske studerende fra forskellige studier og uddannelsessteder. Vi har valgt fire 
informanter ud fra to universiteter hhv., Københavns Universitet og Copenhagen Business 
School (CBS), som vi ser repræsentative i det danske samfund.  
 
I forhold til vores interviewpersoner er vi godt klar over, at de ikke er generaliserende i 
forhold til hele samfundets studerende, men vi vurderer, at informanterne kan hjælpe os til at 
forstå og be- eller afkræfte Rosa’s teori om social acceleration.  
 
Vi betragter interviewene som værende livsverdensinterview, da det fokuserer på personers 
oplevelse af deres livsverden (Brinkmann & Tanggard 2010: 31). Idet vi er interesseret i at 
høre om individernes liv med fokus på uddannelse, gør vi brug at denne slags interviews. Da 
livsverdensinterviewet lægger op til en personlig fortælling om erfaringer og perspektiver, har 
vi valgt at finde interviewpersoner inden for vores eget netværk. Dette er gjort ud fra en 
antagelse om, at personer vi har et personligt kendskab til, vil have lettere ved at åbne sig op 
og den vej igennem, vi skaber dermed et mere realistisk billede af deres livsverden. Vi havde 
endvidere et ønsket om, at foretage alle interviews face-to-face frem for via telefon, Skype 
eller lignende. Således sikredes de bedste analysemuligheder senere i forløbet, da vi ved face-
to-face interviews har mulighed for, at analysere det sagte og på interviewpersonernes fysiske 
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fremtoning. Idet vi arbejder med personlige problemer og sygdomme som stress og 
depression, kan dette vise sig at være et nyttigt analyseværktøj senere i processen. Her vil 
tendenser og udfald kunne opgøres i “koder” og anvendes i analyse via analysemetoden 
“kodning” (Kvale & Brinkmann 2009: 142). 
 
Når vi som gruppe har lagt os fast på det semistrukturerede interview samt interviewpersoner 
fra vores netværk, vil det logiske resultat være en mundtlig samtale diskurs, hvor brugen af 
f.eks. ”du” og ”jeg” er tilladt. Denne mundtlige samtale diskurs supplerer yderligere til den 
uformelle og afslappede atmosfærer vi bestræber os på, at skabe i forbindelse med interviewet 
således, at vi kan få dybest muligt indsigt i interviewpersonens livsverden. Hensigten er altså, 
at undersøgelsen skal danne et livsverdensbillede og hjælpe med at kortlægge tendenser i 
samfundet, vi ikke ellers ville kunne læse os til i opgørelser, statistikker og andet kvantitativ 
empiri. Vi søger altså gennem vores interviews, at skabe ny viden baseret på personlige 
erfaringer hos interviewpersonerne (Kvale & Brinkmann 2009: 159). 
 
I forbindelse med transskribering vil vi i gruppen anvende diktafoner under interviewet. Alle 
interviewpersoner er blevet informeret om dette, og det er ligeledes fremlagt, at de kan 
optræde som anonyme, hvis dette skulle ønskes. 
3.5.1 Begrænsninger 
Vi har som nævnt ovenfor kun benyttet os af informanter fra to universiteter (Københavns 
universitet og Copenhagen Business School). For at gøre projektet mere generaliserbart skulle 
vi have inddraget flere informanter fra flere forskellige uddannelser. Her blev vi begrænset af 
mangel på tid til at udføre flere interviews. Vi er derfor opmærksomme på, at opgaven ikke 
kan generalisere hele samfundet, men give et os indblik i de studerendes livsverden og væren 
i den sociale acceleration. Vi mener dog, at de interviews vi har foretaget, er fyldestgørende i 
forhold til, hvad vores mål var med dem. Ønsket var at kunne observere hvorledes teorien om 
den sociale acceleration kom til udtryk, som fra start havde fanget vores interesse. 
3.5.2 Gyldighed 
Når der arbejdes med den kvalitative metode er det relevant at stille spørgsmålet omkring 
gyldighed, da empirien bygger på subjektive udtryk (Kvale & Brinkmann 2009: 191). Det er 
derfor nødvendigt at klargøre interviewenes reliabilitet og validitet for at imødegå eventuelle 
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misforståelser. Reliabilitet henviser til pålideligheden af et interview og fokuserer på, hvorvidt 
resultater kan reproduceres på et senere tidspunkt. Altså om interviewpersonerne vil ændre 
deres svar i et andet interview med andre forskere (Kvale & Brinkmann 209: 271). Eftersom 
vores interviewform var livsverdensinterview, og interviewpersonerne derfor fortalte om 
oplevelser og erfaringer, ville det være muligt at konkludere, at der ikke ville være væsentlige 
ændringer i deres svar, hvis interviewet blev gentaget på et senere tidspunkt. Der skal dog 
tages højde for, at interviewpersonerne bliver rigere på erfaringer og oplevelser, hvilket kan 
påvirke deres svar senere hen. 
 
Ved validitet kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det der reelt undersøges, også er det som 
påstås (Kvale & Brinkmann 2009: 273). Vi ønsker at finde frem til, hvordan den sociale 
acceleration påvirker de studerendes liv og dagligdag. Vi mener, at dette er lykkedes i det 
omfang vi ønsker, da vi i arbejdet med vores interviews kunne udlede de studerendes 
erfaringer og oplevelser i højhastighedssamfundet. 
 
Vi er dog med hensyn til validiteten klar over, at projektet ikke er gyldigt og generaliserbart 
for hele samfundet, da vi kun undersøger en lille del af de studerende. Vi mener dog stadig, at 
validiteten af vores interviews er i orden til at undersøge Hartmut Rosas teori om social 
acceleration.  
 
3.6 Vidensdannelse – generering af dokumenter 
Foruden de ovenstående interviews er der dannet og blevet  søgt viden gennem brugen af 
“sneboldmetoden”. Denne metode er gennem projektforløbet blevet anvendt på samtlige 
anvendte kilder i forsøget på at danne et fyldestgørende og komplet billede af genstandsfeltet. 
Vi forfølger altså indbyrdes referencer og kilder imellem vores empiri og dokumenter for, at 
få den bedst mulige præmis og forståelse for genstandsfeltet og dets problematikker 
(Lynggaard 2010: 141). 
 
Det er dog vigtigt at forholde sig kritisk til de kilder man støder på ved brugen af 
sneboldmetoden. Vi har derfor holdt kilders autenticitet, troværdighed og repræsentativitet for 
hoved før disse er blevet taget i brug (Lynggaard 2010: 148). Et centralt kritikpunkt ville her 
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være den “indskrænkning” en fastlåst videnskabsteoretisk retning kan medføre, i det begrebet 
“sociale patologier” ikke bliver diskuteret som værende en social konstruktion, men derimod 
på forhånd accepteres som værende en ontologisk virkelighed. Dette er der dog, som nævnt 
tidligere, forsøgt taget højde for gennem projektets diskussionsafsnit.  
 
3.7 Kvantitativ statistik – metodiske overvejelser 
Til at understøtte vores analyses pointer og argumenter, har vi valgt at inddrage kvantitativ 
statistik om brugen af antidepressiva. Den kvantitative metode, der lægger vægt på hårde data, 
som behandles statistisk og giver et generaliserede billede, er god i samspil med den 
kvalitative metode, der giver et mere beskrivende billede (Pedersen 2011b: 152). 
Statistikkerne skal altså hjælpe analysen med, at give et mere generaliserende resultat af 
brugen af antidepressiva, som anses som værende et resultat af de øgede sociale patologier 
(Seruminstituttet 2012: 2). Det statistiske materiale er en rapport fra Seruminstituttet, som er 
baseret på hele Danmarks befolkning i alle aldre, og udkom i maj 2012. Den indeholder 
undersøgelser om køb af antidepressiva, stigninger i køb af antidepressiva, antal nye brugere 
af præparatet samt udviklingen af de forskellige præparater der er købt. Alle undersøgelser er 
baseret både på mænd og kvinder i perioden 2001-2011 (Seruminstituttet 2012: 2). 
 
En fejlkilde er, at rapporten ikke tager udgangspunkt i forbruget på sygehuse, men 
udelukkende ser på salget på apotekerne. Dette skyldes at det ikke har været muligt at få 
indblik i sygehusenes brug af medicinen (Seruminstituttet 2012: 11). 
 
Ved anvendelsen af de deskriptive statistikker er vi klar over, at undersøgelsen er baseret på 
anvendelsen af præparater mod psykiske lidelser hos hele Danmarks befolkning, og derfor 
ikke udpensler hvor mange studerende der gør brug af antidepressiva.  
Vi vurderer dog, at undersøgelsen fra seruminstituttet er pålidelig, idet den er baseret på 
danskernes køb og brug af antidepressiva ud fra hele Danmarks befolkning, og dermed 
antageligt kan give et retvisende billede af det generelle brug af præparatet. Vi ser foreningen 
som værende pålidelig, idet det er statsvirksomhed under ministeriet for sundhed og 
forebyggelse, som sikrer forskningsbaseret sundhedsdokumentation (Seruminstituttet 2014).  
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3.8 Overvejelser vedrørende sekundær empiri 
3.8.1 Studiefremdriftsreformen 
Folketinget har pr. den 18. juni 2013 fremsat en reform, der skal sikre hurtigere 
studiegennemførelse på universiteterne. Vi bruger reformen til at underbygge Rosa’s teori om 
social acceleration, da den er et bevis på, at de studerende skal forøge deres livstempo og som 
en konsekvens af dette nå flere handlinger på samme tid. Yderligere vil analysen undersøge 
hvordan reformen påvirker de studerende ud fra vores informanter, samt kortlægge hvilken 
betydning de mener den har for universitetsstuderende. Afslutningsvis bruges 
Studiefremdrifstreformen til at få et indblik i hvordan den er et udtryk for nyliberalismens 
fremtræden.   
3.8.2 Produktivitetskommisionen 
I 2012 nedsatte den daværende regering en produktivitetskommission. Dansk økonomi stod 
overfor en stor vækstudfordring, da Danmark de seneste år havde tabt terræn i forhold til de 
rigeste OECD-lande. For at undgå en fortsat svag produktivitetsudvikling, blev der nedsat en 
økonomisk kommission til at lave anbefalinger til regeringen. Formålet var at styrke den 
danske produktivitet og dermed at få gang i den økonomiske vækst 
(Produktivitetskommissionen 2014). 
 
Indenfor uddannelseområdet har produktivitetskommissionen lavet en række anbefalinger der 
skal hæve kvaliteten på uddannelserne, samt sikre at unge opnår højere beskæftigelse og 
højere løn (Produktivitetskommissionen 2013: 10). I projektet vil vi anvende kommissionens 
rapport til at se på anbefalingerne om høj beskæftigelse (herunder høj løn), god profit, samt 
hurtig-igennem-dagsordenen.  
 
3.9 Analyse – metodiske overvejelser 
Gennem sammenholdningen af vores livsverdensinterviews samt rå data i form af 
undersøgelser og kvantitativ statistik søger vi, at kortlægge hvorledes systemverdenen har 
“koloniseret” livsverdenen (jf. Habermas) (Juul 2012: 328). Dette søger vi at beskrive ud fra 
den kritiske antagelse, at samfundets udvikling og fastfrosne magtforhold, står i vejen for den 
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menneskelige udvikling, nærmere bestemt, de studerendes. Interviewanalysen vil derfor bære 
præg af en teoretisk læsning. Vi vil således analysere det sagte, ved at sætte det i en 
socialvidenskabelig og kritisk teoretisk kontekst. Det er derfor vigtigt, at der findes 
kvantitativt materiale, således at vi ikke kommer til at mangle de informationer, der er 
relevante for udarbejdelsen af specifikke fortolkninger (Kvale & Brinkmann 2009: 266). 
Dette er nødvendigt, idet hverken livsverdensinterviews eller kvantitativ data alene, vil kunne 
udgøre et validt analysegrundlag. Validitet refererer til styrken og rigtigheden af et udsagn. Vi 
forsøger altså at finde ud af, om vores observationer i virkeligheden afspejler de fænomener 
og samfundstypologiske ændringer vi beskæftige os med, således at vores kvalitative 
forskning kan føre til ny viden (Kvale & Brinkmann 2009: 272). 
 
3.10 Fravalg af metode 
3.10.1 Fokusgruppeinterview 
Vi har i opstartsfasen haft overvejelser vedrørende anvendelse af fokusgruppeinterview, til 
undersøgelse af genstandsfeltet. Ved brugen af fokusgruppeinterviews produceres der 
empirisk data på gruppeniveau om et givent emne som forskeren ønsker at undersøge (Halkier 
2010: 121). Havde vi valgt denne forskningsmetode, ville det have givet projektet et mere 
diskuterende billede af hvad studerende mener om den sociale acceleration, samt hvordan 
denne påvirker deres hverdagsliv. Metoden ønsker ikke kun en diskussion af informanternes 
holdninger, men også et indblik i erfaringer og oplevelser. Det kan være svært i et 
fokusgruppeinterview at komme ind og forklare detaljeret personlige erfaringer, idet 
interviewpersonerne sidder med en masse andre mennesker de ikke har bekendtskab til 
(Halkier 2010: 130). Metoden beskæftiger sig derfor nærmere med en overfladisk diskussion 
af oplevelser interviewpersonen har haft om emnet samt personlige holdninger. Idet vi i vores 
projekt er interesseret i et detaljeret indblik i studerendes liv, med henblik på den sociale 
acceleration, fravalgte vi denne metode. Vi kunne med fordel have inddraget både 
fokusgruppeinterview og livsverdensinterview, da de er gode i samspil med hinanden.  
3.10.2 Observationsstudie 
Gennem observationer er forskeren i stand til at beskrive hvad der sker i menneskers handlen i 
forskellige sammenhænge, særligt med fokus på interaktion med det materielle og sociale 
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miljø. Fokusset i denne metode ligger altså ikke på det indre hos mennesket. Den er specielt 
brugbar ved undersøgelse af menneskelige relationer, mønstre, handlinger, og iagttagelse af 
begivenheder (Raudaskoski 2010: 82). 
 
Svagheden ved observationsstudiet er, at du ikke kommer i dybden med de involverede 
aktører. Her gives altså ikke indblik i deres erfaringer og oplevelser omkring genstandsfeltet 
der ønskes undersøgt. Observationsstudiet ville derfor ikke kunne stå alene i vores projekt, da 
vi er interesseret i hvordan studerende gennem deres erfaringer oplever den sociale 
acceleration og ydermere hvordan de forholder sig til denne. Observationsmetoden ville 
derimod være god til at underbygge vores interviews og teorier, idet vores informanter ikke 
beskriver hvordan de agerer i undervisningen og selv er med til at fremmedgøre ‘selvet’. Vi 
kunne eksempelvis have observeret en forelæsning på et universitet, for at se hvor mange der 
fremmedgør sig fra rummet og deres handling, idet de sidder på, eksempelvis Facebook eller 
udfører andre handlinger, der ikke har noget med undervisningen at gøre. Yderligere ville der 
kunne ses på forøgelsen af livstempoet, hvis vi under observationen kunne observere, at de 
studerende udøvede flere handlinger på samme tid (multi-tasking).   
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4. Teori 
I det følgende kapitel redegøres der for projektets tre teorier som tæller hhv. nyliberalismen, 
Marx’ fremmedgørelsesteori og Rosa’s teori om social acceleration.   
 
4.1 Nyliberalismen  
Nyliberalisme opstod i 1980’erne og konsoliderede sig i 1990’erne. Nyliberalismen opstod 
som en konsekvens af 1970’ernes krise, som resulterede i lavvækst, voksende arbejdsløshed 
og et begyndende statsunderskud. Nyliberalismen er et radikalt reformprogram, der 
gennemføres gradvist og diskontinuert over en lang årrække, og som kun på meget lang sigt 
ændrer grundlæggende ved statens andel i den samlede økonomi. Nyliberalismen forbindes 
derfor med langsigtede tendenser (Nielsen 2006: 23). 
 
Nyliberalismen har ingen klar definition, men den gængse opfattelse af begrebet, handler 
mere om statens indhold end dets omfang, hvor det i højere grad omhandler, aktivt at 
reformere og omordne staten, således at adfærd, mekanismer og organisationsformer fra 
markedet og den private sfære, nedbryder skellet mellem stat, marked og civilsamfund. 
Udlicitering gennem ‘frit-valg’-ordninger er et eksempel på dette. ‘Frit valg’ indebærer, at 
borgere kan vælge mellem forskellige tilbud indenfor den offentlige sektor (f.eks. 
hjemmehjælp, hospitaler eller folkeskoler) og i sidste ende vælge mellem lignende private 
tilbud på det offentliges regning (f.eks. hjemmehjælp eller hospitaler). Her indføres der 
direkte konkurrence i den offentlige sektor, samtidig med at ‘det frie valg’ indebærer en 
individualiseret udlicitering (Nielsen 2006: 19). Et andet godt eksempel på nyliberalismen, er 
i forbindelse med aktiv arbejdsmarkeds-politik. Her indebærer det netop, at staten antager en 
aktiv og skabende rolle i forhold til marked og konkurrence, f.eks. ved aktivt at konstruere et 
mere fleksibelt og konkurrencepræget arbejdsmarked. Dette gøres ved hjælp af positive og 
negative incitamenter, samt terapeutisk indsats overfor mennesker, der opfattes som ’human 
capital’ (Nielsen 2006: 14). 
 
Nyliberalismen indikerer en afgørende overgang fra størrelse til indhold og fra kvantitative til 
kvalitative relationer, og kan karakteriseres som en samfundsudvikling, hvor 
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markedsrelationer og økonomisk logik får stigende indflydelse i hele samfundet samtidig 
med, at staten er en stadig mere afgørende aktør (Nielsen 2006: 8). Statens aktive rolle i 
forhold til videnssamfundet er et godt eksempel på dette. Forskning og viden indgår her 
overordnet set i en aktiv plan for økonomisk vækst både nu og i fremtiden, idet de 
umiddelbare økonomiske interesser er meget mere fremtrædende end for få år siden. Dette 
involverer en mere bevidst prioritering af den forskning, der forventes at give økonomisk 
udbytte indenfor en kort tidshorisont. Bob Jessop (1946-), professor i sociologi på Lancaster 
Universitet, siger at udvikling mod den vidensbaserede økonomi ”(...) involves redrawing the 
boundaries between the economic and the extraeconomic such that more of the latter are 
drawn directly into the process of the valorisation of capital” (Nielsen 2006: 22). I en 
nyliberalistisk form indebærer dette ikke en decideret privatisering af universiteter, men en 
restrukturering af området på grundlag af markedsmæssige hensyn og gennem aktive 
politikker til fremme af kommercialisering og hybridisering (Nielsen 2006: 22).  
 
Regeringens udspil med den umisforståelige titel ’Fra tanke til faktura’ rummer kernen af 
denne tendens på forskningssiden. Et helt konkret resultat af denne udvikling er, at 
universiteter opmuntres til at danne private selskaber, der skal kapitalisere forskningen, som 
vi eksempelvis har set det i forbindelse med den såkaldte brintpille på DTU (Nielsen 2006: 
22). Tilbage i 2004, udtalte den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, at “(...) vi 
udvikler Danmark til at være en førende vidensøkonomi i den moderne verden ved at 
gennemføre et storstilet forsknings- og udviklingsprogram, ved at gennemføre et storstilet 
iværksætterprogram, ved at gennemføre et storstilet uddannelsesprogram, og ved at gøre 
Danmark til verdens mest konkurrencedygtige økonomi.” (Berlingske 2004).  
 
Nyliberalismen hviler på, og spiller afgørende sammen med, nyere økonomisk teori og 
’rational choice’ teori. Dvs. den antagelse, at mennesket er et rationelt væsen, som tilstræber 
at maksimere egen lykke eller minimere egen ulykke. F.eks. bygger eksemplet fra tidligere 
omkring ‘frit valg’ på en forståelse af mennesker som ‘economic man’, der træffer rationelle 
valghandlinger for derigennem at udleve sin frihed. ‘Frit valg’-strategien bliver 
nyliberalistisk, når det frie valg positivt fremelskes indenfor den offentlige sektor og borgeren 
således oplæres i markedsadfærd af staten og for det andet, idet skellet mellem den offentlige 
sektor og den private sektor udglattes (Nielsen 2006: 19). 
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4.2 Karl Marx - Fremmedgørelsesteori 
Karl Marx (1818-1883) var uddannet filosof og var meget inspireret af G.W.F. Hegel (1770 – 
1831). Marx var kapitalismekritikker og brugte store dele af sin tid, på materialistisk kritik af 
den politiske økonomi. I denne tilgang bliver der taget udgangspunkt i de socioøkonomiske 
forhold, såsom produktion, arbejde og forbrug. Han benyttede en dialektisk analysemåde med 
inspiration fra Hegel. Denne tilgang indebar et fokus på modsætninger, dynamik og 
forskellighed (Nielsen 2013: 90). Termer som vare, penge, pris, kapital, merværdi m.v. 
opfattes som betegnelser på økonomiske kategorier. I den Hegel-Marxistiske teori ses disse 
kategorier som strukturelt koblet til andre elementer i den samlede teori om kapitalistiske 
samfundsformationer. Dvs. at kategorierne fra fødslen er globalt samfundsmæssige eller 
sociale i deres indhold. Politisk økonomisk teori omhandler i dette perspektiv ikke kun 
økonomiske forhold, men indeholder også en fremmedgørelsesteori. 
 
Begrebets definition er inspireret af Ludwig Fauerbach (1804-1872), der anvendte begrebet i 
forhold til kreationen af gud og hvordan kreationens kraft fornedrer mennesket. Desto bedre 
og smukkere gud fremstod, desto mere egoistiske og syndefulde fremstod mennesket (Allen 
2011: 38).  
 
Fremmedgørelsesteorien sigter mod at vise, at det er under kapitalismen, at vi finder den mest 
ekstreme umyndiggørelse af individet. Dette er tilfældet fordi menneskeslægtens 
selvfrembragte form for naturtilegnelse, har selvstændiggjort sig i en form, hvor menneskets 
udfoldelsespotentialer er blevet overbemandet af abstrakte, overindividuelle kræfter 
(Andersen 1975: 189). Dette betyder, at vi ved at ændre verden omkring os, også ændrer os 
selv og måden vi lever på. Marx gav fremmedgørelsesbegrebet en radikal mening. Han 
definerede begrebet til at være et mønster, hvor vores egne kreationer bliver en kraft over os 
(Allen 2011: 38). Mennesket har gennem arbejdet ændret naturen, idet vi har brugt naturen til 
at lave værktøj. Med værktøjet har vi produceret produkter, der har kunnet opfylde vores 
behov. Disse behov ændrer sig med tiden, og på den måde er der overindividuelle kræfter til 
stede. Mennesket har altså lært at samarbejde gennem arbejdet, og har på den måde udviklet 
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sig til en unik super-social race, der har ændret og brugt omgivelserne i stedet for at tilpasse 
sig dem. 
 
4.2.1 Fremmedgørelse fra arbejde og produkter 
Arbejdet, skulle ifølge Marx, være en livstidsaktivitet der udløste kreativitet. Han mente at 
kapitalismen forhindrede dette, da arbejderen ikke længere har en indflydelse på hvad der skal 
produceres eller hvordan det skal produceres. Aktiviteterne udspringer altså ikke fra 
arbejderens behov eller ønsker, men er bestemt fuldstændig eksternt for arbejderen (Allen 
2011: 44). I ”Economic & Philosophic Manuscript” forklarer Marx fremmedgørelsen fra 
arbejdet som følgende: ”First, the fact that labor is external to the worker, i.e., it does not 
belong to his intrinsic nature; that in his work, therefore, he does not affirm himself but 
denies himself, does not feel content but unhappy, does not develop freely his physical and 
mental energy but mortifies his body and ruins his mind”(Marx [1844] 2009: 30). Han 
forklarer endvidere, at arbejderen kun kan være sig selv, når han ikke er på arbejde, og at 
arbejdet ikke længere tilfredsstiller et behov hos individet, men tilfredsstiller et behov eksternt 
fra individet: “The worker therefore only feels himself outside his work, and in his work feels 
outside himself. He feels at home when he is not working, and when he is working he does not 
feel at home. His labor is therefore not voluntary, but coerced; it is forced labor. It is 
therefore not the satisfaction of a need; it is merely a means to satisfy needs external to it.” 
(Marx [1844] 2009: 33). 
 
Ud fra dette følger, at produkter og services, også bliver fremmedgjorte over for arbejderen. 
Kapitalismen skiller producent og produkter således, at folk ikke længere har ret til at bruge 
hvad de har lavet. En legetøjsmedarbejder i Thailand kan godt producere produkter til det 
globale marked, men er ikke i stand til at give sine egne børn legetøj. Arbejdere har dermed 
ikke kontrol over, hvad der sker med det de har produceret (Allen 2011: 47). Arbejdet tilhører 
altså, både i form af produkt og virksomhed, en anden og fremstår dermed som en fremmed 
magt over for mennesket. 
 
Endvidere argumenterede Marx for, at produkter ikke bare var uafhængige og 
fremmedgørende over for arbejderen, men at de også har fået magt over dem. Eksempelvis 
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bliver maskinen, der er et produkt af det menneskelige arbejde, brugt til at eliminere 
arbejderens evner i stedet for, at være en forlængelse af arbejderens kompetencer og viden. 
Magten til at skabe bliver kort sagt til en magt over dem selv. I “Capital” siger Marx: ”It is 
now no longer the labourer that employs the means of production, but the means of 
production that employ the labourer. Instead of being consumed by him as material elements 
of his productive activity, they consume him as the ferment necessary to their own life-
process, and the life-process of capital consists only in its movement as value constantly 
expanding, constantly multiplying itself.” (Marx [1867] 2010: 214). 
4.2.2 Fremmedgørelse fra andre 
Fremmedgørelse fra arbejdspladsen har en stor betydning i forhold til vores relationer til 
andre mennesker. En af konsekvenserne er, at samfundet bliver opdelt i klasser. Når 
produkterne fra arbejdet ikke bliver ejet af arbejderne, må det være ejet af en anden (Allen 
2011: 49). Kapitalismen fører altså til en øget segregation i samfundet, da produkter kan 
sælges og dermed skaber kapital til ejeren af produktet (kapitalforholdet). Mennesker er 
desuden produktive af natur, og fremmedgørelsen i forhold til produktionen kan føre til mere 
end bare klasseopdeling. Forstyrrelserne i relationen til produktionen gør, at folk søger trøst 
ved at tilbagetrække sig til den private sfære. Herfra kan samfundet blive betragtet som en 
arena, fyldt med konkurrerende individuelle interesser, hvor hver enkelt ser hinanden som et 
middel, til at opnå ens egne mål. Mennesker bliver altså rene midler til opretholdelsen af 
menneskets egen eksistens. Individualisme bliver derfor det dominerende kulturelle udtryk i 
det moderne samfund, da det lover en form for falsk frihed i den private verden (Allen 2011: 
49).  
 
For Marx, handler frihed og individualitet ikke om, at man klipper alle sociale bånd. I 
”Economics & Philosofic Manuscript” argumenterede Marx for, at individet er ’det sociale 
væsen’ fordi vi har brug for andre, for at blive et fuldkomment menneske: ”Man’s 
relationship to himself becomes for him objective and actual through his relations to the other 
man”(Marx [1844] 2009: 33). I ”Capital” understreger han denne påstand om, at vi kun kan 
vide hvem vi er, igennem vores relationer til andre mennesker: ”(…) man first sees and 
recognises himself in other men. Peter only establishes his own identity as a man by first 
comparing himself with Paul as being of like kind. And thereby Paul, just as he stands in his 
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Pauline personality, becomes to Peter the type of the genus homo” (Marx [1867] 2010: 54). 
Marx forklarer i ”The holy family” (1956) at det egoistiske individ kan have en 
fremmedgørende forestilling om sig selv, som et selvforsynende atom, uden virkelige sociale 
bånd, der lever i et samfund der kun er holdt sammen gennem statens magt. Denne forstøvede 
forestilling om individet, som et atom er falsk og Marx udtrykker at: ”(…) the members of 
civil society are not atoms. The specific property of the atom is that it has no properties and is 
therefore not connected with being outside it by any relations determined by its own natural 
necessity” (Marx [1845] 1956: 162). Han forklarer endvidere, at menneskets forhold til sig 
selv først bliver virkeligt, igennem dets samfundsmæssige forhold til andre mennesker, og at 
individets eksistens i modsætning til atomets, er forbundet med en ydre verden. Vores sanser 
søger f.eks. efter ting og mennesker, der ligger ud over os selv: “(…) each of his senses 
compels him to believe in the existence of the world and the individuals outside him and even 
his profane stomach reminds him every day that the world outside him is not empty, but is 
what really fills. Every activity and property of his being, every one of his vital urges becomes 
a need, a necessity, which his self-seeking transforms into seeking for other things and human 
beings outside hum.” (Marx [1845] 1956: 162).   
4.2.3 Fremmedgørelse fra os selv 
I “Economic & Philosophical Manuscript” forklarer Marx, at vi er blevet fremmedgjorte fra 
os selv. “Mans species-being, both nature and his spiritual species-property, into a being 
alien to him, into a means of his individual existence. It estranges from man his own body, as 
well as external nature and his spiritual aspects, his human aspect.”(Marx [1844] 2009: 32). 
‘Species- being’ eller ‘Artsvæsen/Gattungswesen’ er et begreb fra Ludwig Feuerbach, der 
henviser til menneskeheden selv og det som mennesket i bund og grund er. Mennesket er ikke 
noget bestemt som andre ting i verden (borde, stole, etc.). Det specielle ved menneskets 
artsvæsen, er dets uendelige antal muligheder for at skabe sig selv (‘den frie bevidste 
livsvirksomhed’) og samfundet: ”Man is a species-being not only because in practice and in 
theory he adopts the species… also because he treats himself as the actual, living species; 
because he treats himself as a universal and therefore a free being.” (Marx [1844] 2009: 31). 
 
Disse potentialer adskiller os fra andre levende kreaturer. Marx argumenterede for, at vi var 
blevet fremmedgjorte over for vores artsvæsen. Han mente at kapitalismen fjernede de 
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kreative kræfter ved mennesket, da arbejdet blev et middel til at støtte et individs eksistens, i 
stedet for at være et udtryk for den menneskelige essens. Den sociale verden står da efterladt 
tilbage og bliver domineret af de ting vi har kreeret. Marx kaldte denne dyrkelse af det 
materielle, på bekostning af det menneskelige, for ‘fetichisme’. Penge er et glimrende 
eksempel på denne fetichisme, da penge stammer fra en menneskelig aktivitet, men bliver en 
uafhængig kraft over os (Allen 2011: 53). Fremmedgørelse fra arbejde, virksomhed og 
produkter gør os altså fremmedgjorte over for andre mennesker og dermed vores artsvæsen: 
“An immediate consequence of the fact that man is estranged from the product of his labor, 
from his life activity, from his species-being, in the estrangement of man from man.” (Marx 
[1844] 2009: 32). 
 
4.3 Hartmut Rosa 
4.3.1 Social acceleration 
Hartmut Rosa (1965-) er tysk sociolog, tilknyttet Friedrich Schiller Universitet i Jena. Rosa 
har en central rolle i videreførelsen af den kritiske teori og Frankfurterskolen, som tæller store 
navne som: Theodor W. Adorno (1903-1969), Jürgen Habermas (1929-) og Axel Honneth 
(1949-). I 2013 udgav Rosa bogen: ”Fremmedgørelse og acceleration”, hvori han 
argumenterer for, at det moderne (vestlige) samfund, er blevet til et vækstorienteret 
højhastighedssamfund. Ifølge Rosa, bliver vores samfund styret af det han kalder for social 
acceleration. Den sociale acceleration kan medføre forskellige former for fremmedgørelse, 
som kan hindre det enkelte individ i at have ’et godt liv’ (Rosa 2014: 13). 
 
Rosa inddeler begrebet om social acceleration i tre kategorier: Teknologisk acceleration, 
acceleration af social forandring og acceleration af livets tempo (Rosa 2014: 20). Den 
teknologiske acceleration definerer Rosa som en: ”tempoforøgelse af formålsstyrede 
transport-, kommunikation- og produktionsprocesser.” (Rosa 2014: 21). F.eks. er der gennem 
det sidste århundrede sket en hastig udvikling inden for transportmidler, hvor den hurtigste 
rejsetransport er gået fra at være: sejlskibe, til toge, til biler og nu til flyvemaskiner (Rosa 
2013: 71). Også opfindelsen af internettet og telefonen har gjort det langt hurtigere for os 
mennesker, at korrespondere med hinanden frem for at skulle skrive og modtage breve. Den 
teknologiske acceleration har ifølge Rosa, haft en stor indvirkning på den sociale virkelighed. 
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”Navnlig har den fuldstændig transformeret samfundets ’rum- og tidsregime’, dvs. perception 
og organiseringen af rum og tid i samfundslivet.” (Rosa 2014: 21). Som konsekvens af 
transporten og kommunikations øgede hastighed, mister rummet i større grad sin betydning i 
samfundet.  ”Operationer og udviklinger er ikke længere stedsbundne, og konkrete lokationer 
såsom hoteller, banker, universiteter og industrianlæg er tilbøjelige til at blive ’neo-lieux’, 
dvs. steder uden historie, identitet eller relation.” (Rosa 2014: 22).   
Acceleration af social forandring, som er den anden kategori af social acceleration, definerer 
Rosa som en: ”(…) intensiverede transformation af sociale relationsdannelser, handlemåder 
og praktiske relevante videnselementer (…)” (Rosa 2014: 22). Kernen i denne 
accelerationsform er, at selve forandringstempoet ændres i et stadig højere tempo, forstået på 
den måde, at vi hurtigere ændre vores holdninger, værdier, sociale relationer, vaner etc. end vi 
tidligere har gjort (Rosa 2014: 23). Modsat den teknologiske acceleration, er det empirisk 
svært, at opgøre tempoforøgelsen af de sociale forandringer. Derfor mener Rosa, at begrebet 
’nutids-indskrumpning’ bør anvendes som en målestok for den empiriske opgørelse af de 
sociale forandringshastigheder. Begrebet er udviklet af filosoffen Hermann Lübbe (1926-), 
som mener at”(…) de vestlige samfund oplever en vedvarende sammentrækning af nutiden 
som følge af accelereringen af det kulturelle og sociale innovationstempo.” (Rosa 2014: 23). 
Lübbes målestok er; at fortiden ikke længere holder/ er gyldig og fremtiden endnu ikke 
holder/ er gyldig. Nutiden er det stabile tidsrum, hvor vi med en vis sikkerhed ud fra vores 
erfaringer fra fortiden, kan orientere os og konkludere noget om fremtiden. Da nutiden 
”skrumper ind”, bliver stabiliteten i det moderne menneskes hverdag mere aftagende (Rosa 
2014: 24-24). 
 
Endelig har vi den tredje kategori, nemlig acceleration af livstempoet, som Rosa definerer 
som en: (…) forøgelse af antallet af handlinger eller erfaringer per tidsenhed. (…) en 
konsekvens af ønsket om eller behovet for at gøre flere ting på mindre tid.” (Rosa 2014: 26). I 
det moderne (vestlige) samfund hunger de sociale aktører efter mere tid. Stadig flere føler sig 
tidspresset, og at tiden går for hurtigt. Rosa mener, at opgørelsen af livstempoets hastighed 
kan findes ved, at følge en kombination af en subjektiv og objektiv tilgang. Ved den 
subjektive tilgang, iagttages den enkeltes subjektive tidsopfattelse. ”Folk vil typisk føle, at 
tiden går hurtigere end tidligere, og beklage sig over, at ’alt skal gå så stærkt’. (Rosa 2014: 
27). Ved den objektive tilgang, kan hastigheden af livstempoet måles på to måder. Den ene 
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måde skal måle sammentrækningen af den tid vi bruger på at sove, spise, tale med venner og 
familie etc. set i forhold til tidligere. Den anden måde skal måle den sociale tendens til at gøre 
flere ting på mindre tid, hvor f.eks. antallet af pauser reduceres eller at flere ting gøres på en 
gang – også kaldet for ‘multi-tasking’ (Rosa 2014: 27-28). Ifølge Rosa kan acceleration af 
livstempoet virke meget paradoksalt i forhold til den teknologiske acceleration. ”Når nu den 
teknologiske acceleration betyder, at det kræver mindre tid at løse en given opgave, burde 
man få rigelig tid.” (Rosa 2014: 30). Dette vil dog kræve, at mængden af opgaver vil forblive 
uændret. Tilfældet er anderledes. Den reducerede tid eller frigivet tid som den teknologiske 
acceleration har givet os, bliver i stedet brugt på at løse endnu flere opgaver (Rosa 2014: 29-
31). 
4.3.2 Drivhjulene i den sociale acceleration 
Den teknologiske acceleration er ikke alene en årsag til social acceleration, idet den ikke 
tvinger os til at løse flere opgaver i inden for et givent tidsrum, men kun muliggør muligheden 
(Rosa 2014: 32). Ifølge Rosa er det hhv. ‘den sociale motor’: konkurrence og ‘den kulturelle 
motor’: løftet om evighed, som har sat accelerationshjulet i gang. 
 
Den sociale motor: konkurrence, bygger ifølge Rosa på den grundlæggende økonomiske 
antagelse; “time is money”. Dette ses bl.a. i låne- og renteprincipper, der tvinger investorer til 
at øge, ikke bare kapital-, men også varecirkulationen i samfundet. Således dannes 
grundstenen for en “brug og smid væk”-kultur, hvor den sociale- og teknologiske acceleration 
er logiske konsekvenser af det konkurrencebaseret, kapitalistisk markedssystem (Rosa, 
2014:33). Denne konkurrencementalitet afspejles i det moderne (vestlige) samfund - ikke blot 
i økonomien, men i hele samfundet - fra institution til individ. Rosa peger her på hvordan 
konkurrencen udspiller sig på individplan, hvor mennesket måles på: “(...) uddannelsesgrader 
og erhvervsstillinger, indkomst, prangende forbrugsgoder, succes for ens børn (...) og vigtigst 
af alt [handler det] om at få og holde på en partner og en kreds af gode venner.” (Rosa 2014: 
34). Det er således en central antagelse, at individet ikke er tillagt en prædetermineret position 
i samfundet fra fødslen, men derimod indgår i en konstant konkurrencebaseret genforhandling 
af både sin position og sin identitet. Meget lig anerkendelsessamfundet er det altså individets 
præstationer, der er i fokus og som netop spiller en central rolle i identitetsdannelsen. Dette 
resulterer i det Rosa referer til, som ’konkurrences sociale logik’: “(...) konkurrencens sociale 
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logik betyder, at konkurrenter er nødt til at investere stadig større energi i bevarelsen af deres 
konkurrenceevne, og til sidst når man til det punkt, hvor opretholdelsen af sidstnævnte ikke 
længere er et middel til at føre et selvstændigt liv styret af selvdefinerede mål, men ét samlet, 
overordnet mål for såvel samfundslivet som den enkeltes tilværelse” (Rosa, 2014: 35). 
Konkurrencen - og acceleration den skaber, er altså gået fra middel til mål, og er dermed 
blevet en central styrende faktor, hvorigennem identiteter i det moderne (vestlige) samfund 
skabes (Rosa 2014: 35). 
 
Den kulturelle motor: løftet om evighed, efterlader dog ikke individet uden ansvar for 
accelerationsprocesserne. Her peger Rosa på vestens fremherskende kulturelle logik, hvor 
livets rigdom og kvalitet defineres gennem summen af de erfaringer et individ samler gennem 
livet. Således vil ’det gode liv’ være lig med ’det fulde liv’. Vi søger med andre ord at fylde 
flere erfaringer og oplevelser i vores liv for at danne mere mening. Men idet vi - logisk nok - 
ikke har fået mere tid end de 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, er vi nødsaget til at øge 
livstempoet. Individerne må altså bruge halvt så lang tid på at samle erfaringer og indfri mål 
hvis de vil leve dobbelt så hurtigt. Gøres dette, kan summen af erfaringer altså fordobles og 
individet vil således være i stand til at leve to liv. Propositionen mellem realiserede og 
realiserbare muligheder bliver dermed fordoblet. Vi vil altså “(...) hvis man vedbliver at øge 
livstempoet (...) til sidst kunne leve en mangfoldig eller ligefrem en uendelighed af forskellige 
liv inden for et enkelt livsforløb ved at realisere alle de muligheder, der ville være knyttet til 
de forskellige liv” (Rosa 2014: 37). 
 
De to ovenstående motorer (konkurrence og løftet om evighed) er ifølge Rosa de to eksterne 
kræfter, som har igangsat accelerationsprocessen. Disse to kræfter holdes yderligere kørende 
gennem de tre accelerationsformer i samfundet (teknologisk acceleration, acceleration af 
social forandring og acceleration af livets tempo), som tilsammen danner et selvforstærkende 
feedback-system (jf. Figur 2). Dette kommer til udtryk, idet den teknologiske acceleration er 
tæt forbundet med accelerationen af social forandring. “(...) Internettet har for eksempel ikke 
kun øget hastigheden af den kommunikative udveksling og ‘virtualisering’ af de økonomiske 
og produktive processer - det har også etableret nye erhvervs-, økonomi- og 
kommunikationsstrukturer, der åbner for nye sociale interaktionsmønstre og endda nye 
former for social identitet” (Rosa 2014: 39). Hvis der endvidere sker en ’sammentrækning af 
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nuet’ ved accelerationen af sociale forandringer, vil det resultere i en acceleration af 
livstempoet. Det moderne (vestlige) samfund er altså indrettet sådan, at du altid er på vej, 
enten op eller ned. Det er ikke muligt at stoppe op og hvile når først du er inde i 
”hamsterhjulet”. Den centrale problematik er således, at det at stå stille, bliver synonym med 
at sakke bagud (Rosa 2014: 39). 
 
 
Figur 2: Accelerationskredsløbet (Rosa 2014: 40) 
 
4.3.3 Fremmedgørelse  
Som tidligere nævnt i teoriafsnittet mener Rosa, at den sociale acceleration resulterer i, at 
individet kan opleve forskellige former for fremmedgørelse, herunder: (a) fremmedgørelse fra 
rummet, (b) fremmedgørelse fra ting, (c) fremmedgørelse over for vores handlinger, (d) 
fremmedgørelse over for tiden og (e) fremmedgørelse over for en selv og andre. I sin 
redegørelse af de nævnte fremmedgørelsesformer, har Rosa hentet inspiration hos Karl Marx 
og hans fremmedgørelsesteori. Helt overordnet mente Marx, at den kapitalistiske 
produktionsmåde var årsagen til, at individet blev fremmedgjort over for; sine handling 
(arbejde), sine produkter (ting), over for naturen, over for andre mennesker (den sociale 
verden) og over for sig selv (Rosa 2014: 95). 
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Ifølge Rosa, kan individet blive fremmedgjort fra rummet (a), idet globaliseringens 
digitaliserede tidsalder, trækker den sociale og den fysiske nærhed fra hinanden. ”Dem, der er 
socialt tæt på os, behøver ikke længere være fysisk tæt på os og omvendt.” (Rosa 2014: 96). 
Den sociale acceleration har altså medført, at det fysiske rum i højere grad er blevet erstattet 
af telefonopkald og internettets mange sociale medier, hvilket muliggør en fremmedgørelse 
fra rummet hos individet (Rosa 2014: 96-97). 
 
Ved den anden fremmedgørelsesform, nemlig (b) fremmedgørelse fra ting, påstår Rosa at 
individets tilknytning til tingsverdenen (som er de ting vi producerer, og de ting vi bruger) 
afhænger af udvekslingshastigheden. Hvis individet beholder sine ting som f.eks. computer, 
telefon, tøj etc. indtil det er ubrugeligt, vil der være en stor sandsynlighed for, at tingene 
bliver en del af individet. Men i accelerationssamfundet hvor produktionstempoet er langt 
højere end tempoet af vedligeholdelse og service, er det både billigere og hurtigere at anskaffe 
sig nye produkter, frem for at få de gamle repareret. Samtidig har acceleration af 
forandringstempo (som er beskrevet tidligere i afsnittet) medført en tendens til, at individet i 
højere grad skiller sig af med sine ting, længe før de går i stykker. Tingene vil aldrig blive en 
del af individet og vil dermed forblive fremmed (Rosa 2014: 97-98). I takt med det forøgede 
produktionstempo, bliver de teknologiske produkter som f.eks. telefonen, fjernsynet, 
kaffemaskinen etc. også mere avanceret. Ifølge Rosa vil flere individer føle sig fremmedgjorte 
over for de nye avancerede produkter, idet den givne ting måske har mange flere funktioner 
end hvad individet kender til og benytter sig af (Rosa 2014: 99-100). 
 
De to ovenstående former for fremmedgørelse fører Rosa videre til den tredje form (c) 
fremmedgørelse over for vores handlinger, som ifølge Rosa har to grunde. Den ene grund 
relaterer til fremmedgørelsen over for de teknologiske produkter, som før blev beskrevet. 
Hver gang individet køber et nyt produkt, følger der en brugsanvisning med, som forklarer 
hvordan produktet skal bruges. Alligevel undlader de fleste at læse den lange brugsanvisning 
helt igennem, inden de tager produktet i brug. Rosa mener at individet bliver tæppebombet af 
informationer, som kan muliggør en følelse af fremmedgørelse dels over for produktet, men 
også over for sin handling af ikke at lære produktet at kende (Rosa 2014: 100-101). Dette 
fører Rosa videre til den anden grund, hvor han definerer fremmedgørelse som: ”(…) en 
følelse af ’ikke rigtig at ønske at gøre, hvad man gør’, selvom man for så vidt handler af egen 
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fri vilje.” (Rosa 2014: 102). Denne følelse kan dels betragtes ud fra de teknologiske 
aktiviteter, som kan distraherer individet i at gøre det han eller hun i virkeligheden gerne vil. 
F.eks. vil du måske gerne læse en god bog, besøge venner, løbe en tur etc. Men ifølge Rosa er 
individet i accelerationssamfundet, blevet mere tilbøjelig til at se tv, eller surfe rundt på 
internettets mange websites, måske for at online shoppe eller besvare e-mails i stedet for, 
hvilket kan give individet en følelse af utilpashed (Rosa 2014: 102-103). Denne følelse, af 
ikke at gøre det man i virkeligheden ønsker, kan også ses inden for de fleste arbejdsområder. 
Både lægen og læren klager over de har mindre tid end før til deres kerneområde som hhv. er 
deres patienter og elever (som er det, de virkelig gerne vil), fordi den sociale acceleration har 
medført, at deres opgaveliste over ting de skal nå inden for et givent tidsrum, er blevet 
længere. Rosa mener, at individerne bliver fremmedgjorte over for deres handlinger, idet de 
kommer til at gøre noget - mere eller mindre af egen fri vilje, som de egentlig ikke ønsker at 
gøre (Rosa 2014: 104). 
 
Ved den fjerde form for fremmedgørelse (d) fremmedgørelsen over for tiden, benytter Rosa 
sig af fænomenet ’tidens subjektive paradoks’ som omfatter oplevelsens tid og erindringens 
tid. De fleste kender til udtrykket; “tiden går hurtigt, når man har det sjovt”. Hvis individet 
laver noget det nyder og hvor det får stimulerende indtryk, vil tiden synes at går hurtigt. Men 
hvis individet tænker tilbage på det, vil dagen føles som lang pga. alle de stimulerede indtryk 
det har fået. Det samme gør sig også gældende omvendt. Hvis individet keder sig og ikke 
bliver stimuleret, vil dagen føles utrolig lang, men når individet ser tilbage på dagen vil den 
føles kort, fordi der ikke skete noget (Rosa 2014: 106). Rosa kategoriserer ovenstående som; 
kort/lang eller lang/kort former for tidserfaring. Det interessante er, at Rosa påstår at de to 
former for tidserfaring i vores moderne tidsalder, i stigende grad bliver erstattet af en ny form 
for tidserfaring han kalder for; kort/kort-mønstre, hvor: ”Tidsperioden forløber hurtigt for 
oplevelsen, men skrumper ind i hukommelsen.” (Rosa 2014: 107). I accelerationssamfundet 
engagerer individer sig i stigende grad i flere aktiviteter, som er isoleret fra hinanden. I løbet 
af en dag kan individet både nå i fitness, på arbejde, handle ind i supermarkedet, se tv, gå på 
restaurant etc. Alle disse isolerede handlinger har ingen fælles sammenhæng, hvilket vil 
medføre, at individet højest sandsynlig vil glemme, at det har været alle steder. Tidserfaringen 
vil derfor fremkomme i en kort/kort-form for individet (Rosa 2014: 108). Rosa påstår således, 
at tiden både går hurtigt og forsvinder for hukommelsen. ”Det kan måske faktisk være en 
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kerneforklaring på vores senmordene oplevelse af tidsnød.” (Rosa 2014: 109). Rosa mener, at 
tiden derfor vil kunne føles fremmed for individet (Rosa 2014: 109). 
 
Endelig har vi den sidste form (e) fremmedgørelse over for en selv og andre. Ud fra de 
ovenstående fremmedgørelsesformer, er det ifølge Rosa, ikke så underligt, at individet også er 
tilbøjelig til føle sig fremmedgjort over for den sociale verden. I løbet af et kort tidsforløb, 
møder individet mange flere mennesker (f.eks. på internettet, over telefonen, i den offentlige 
transport etc.) end det førhen har gjort. Dette kan virke socialt overmættende. I det 
accelererende samfund, hvor stadig flere føler sig tidspresset, vil individer (måske) i mødet 
med hinanden udveksle informationer eller danne arbejdsrelateret forhold. Men det sidste de 
orker er, at blive personlig tætte med hinanden, da det kræver for meget tid (Rosa 2014: 110). 
Det er derfor ikke så underligt, at individet i sidste ende, bliver fremmedgjort over for 
’selvet’. Ifølge Rosa er individets selvopfattelse: ”(…) baseret på vores handlinger, 
erfaringer og relationer, på hvordan vi er placeret (og hvordan vi placerer os) i den sociale 
og spatio-temporale verden (…)” (Rosa 2014: 111). Så hvis individet føler sig fremmedgjort 
fra rummet, tingsverdenen, dets handlinger, tiden og dets relationer, vil ’selvet’ føle sig 
udmattet, som ifølge Rosa vil kunne frembringe en følelse af udbrændthed og depression 
(Rosa 2014: 110-111).  
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5. Analytisk forforståelse  
Som tidligere beskrevet peger Honneth på anerkendelse, som værende en eksistentiel 
betingelse for et vellykket eller godt liv. Et individs anerkendelsesforhold er en eksistentiel 
betingelse for, at et menneske kan udvikle en velfungerende identitet (Juul 2012: 340). 
 
Mennesket har et grundlæggende behov for social anerkendelse - for at blive anerkendt af 
andre og at få valideret sin identitet. Ifølge sociolog og forsker Rasmus Willig (1973-) var det 
tidligere ikke noget problem at få denne anerkendelse, idet den blev givet via sociale 
kategorier, der på forhånd var tilskrevet en vis mængde anerkendelse af andre mennesker og 
af kulturelle institutioner. I dag er det mere almindeligt, at man som individ primært opbygger 
sin identitet omkring, hvad individet selv føler er rigtigt, værdifuldt og i overensstemmelse 
med ens ‘sande jeg’ (Jørgensen 2002: 130). De hierarkiske strukturer der eksempelvis var i 
det feudale samfund, betød at man som individ i samfundet nemt kunne indfinde sig på sin 
plads. Var din far bonde blev du ligeledes bonde. Det var langt mindre op til individet selv, at 
definere sin eksistens – denne opgave påtog samfundsstrukturen sig allerede fra fødslen. Dette 
ændrede sig dog i takt med demokratiets fremstød, ”(...) med idealet om lighed kunne enhver 
indgå i konkurrencen om anerkendelse” (Willig 2007: 64). Ideen om at være sin egen lykkes 
smed er dermed blevet mere virkelig. Det er nu op til individet selv, at definere sig gennem 
sine præstationer og i konkurrencen om anerkendelse har det moderne individ hurtigt måtte 
erkende, at ”(...) gårsdagens præstationer ikke længere [står] mål med morgendagens 
efterspørgsel” (Willig 2007: 65). Dette skyldes en uigennemsigtighed og ustabilitet, der i 
dagens samfund er forbundet med netop Honneth’s anerkendelsesbegreb. Ustabiliteten 
medfører, at de færreste - hvis overhovedet nogen – præstationer, talenter eller færdigheder 
permanent kan vide sig sikre på anseelse. Dette på baggrund af, at vores identitet og position 
altid står til genforhandling (jf. afsnit 4.3.2 ’Drivhjulene i den sociale acceleration). 
 
Vækst og større produktivitet er vigtigt for, at kunne forbedre den danske levestandard i den 
samfundsstruktur vi er indrettet under i dag. Vækst er blevet en samfundsforudsætning for 
‘det gode liv’, da opretholdelsen af fremtidens velfærd kun kan leveres ved hjælp af mere 
vækst. Konkurrencen om at være produktiv og effektiv præger hele samfundet, det skal ikke 
kun gå fremad økonomisk, men også personligt. De studerende skal løbe hurtigere end førhen 
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for, at kunne følge med i de krav de bliver stillet overfor. I den konstante kamp om at blive 
anerkendt for éns præstationer (såvel i uddannelsen som i livet generelt), oplever mange at stå 
tilbage med en utilstrækkelighed, og en følelse af ikke at kunne følge med. 
 
“Konkurrencestaten har været under opbygning de seneste 20 år og er kommet for at blive. 
Ikke på bekostning af velfærdsstaten, men som en overbygning og forudsætning for at bevare 
og videreudvikle den” (Berlingske 2013) 
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6. Analyse 
Analysen vil forsøge at belyse, de problematikker der kan være forbundet med den 
nyliberalistiske samfundsstruktur. Vi vil konkret forsøge at vise, hvordan nyliberalismen 
påvirker samfundets stigende acceleration og hvorledes dette kommer til udtryk hos de danske 
universitetsstuderende. Vi vil tage afsæt i Rosa’s teori om social acceleration og 
fremmedgørelse. Vi vil besvare vores fem arbejdsspørgsmål for derved at have et bedre 
grundlag for, at kunne besvare projektets problemformulering i konklusionen. 
 
6.1 Hvordan hænger nyliberalismen sammen med den sociale acceleration? 
”I det moderne samfund rækker konkurrenceprincippet imidlertid langt ud over den 
[vækstorienterede] økonomiske sfære. Faktisk er dette princip den altdominerende 
allokations-modus i stort set alle sfærer af samfundslivet og dermed et centralt 
karakteristikum ved moderniteten i det hele taget.” (Rosa 2014: 33) 
 
Nyliberalismen kan siges at være den bagvedliggende mekanisme for Ove Kaj Pedersen’s 
begreb ‘Konkurrencestat’. I hans bog ”Konkurrencestaten” hævder Pedersen, at der i 
begyndelsen af 1990’erne (hvor nyliberalismen slog igennem) opstod en ny epoke i 
verdensøkonomien, hvor nutidens globale orden blev igangsat og som ifølge Pedersen, 
ændrede den danske politiske økonomi (Pedersen 2011a: 11). Netop i den sammenhæng 
kommer begrebet ‘konkurrencestat’ til at spille en central rolle. Pedersen mener at den danske 
velfærdsstat, der tilbage i 1953 blev introduceret som begreb, er under afvikling, og at en ny 
form for stat er ved at opstå – nemlig konkurrencestaten.  
 
Hvor velfærdsstaten anså individet som noget enestående og unikt, hvor dets værdighed 
skulle anerkendes og beskyttes af staten, anser konkurrencestaten individet som værende et 
‘rationelt menneske’ hvis intention med livet, i høj grad handler om egennyttemaksimering. I 
velfærdsstaten skulle demokrati, lighed og tanken om ’det gode samfund’ (som byggede på 
forestillingen om fremtidens essentielle menneske) skabes igennem få gennemarbejde 
reformer. Anderledes er det i konkurrencestaten, hvor selve den politiske proces og 
organiseringen af staten er opbygget gennem en uendelig reform, som tilstræber at skabe 
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effektive og konkurrencedygtige økonomier. Ifølge Pedersen, er velfærdsstaten altså ved at 
blive mobiliseret om til den nye statsform, konkurrencestaten (Pedersen 2011a: 12). Disse 
karakteristika lægger sig meget nært op ad nyliberalismen, hvis formål bl.a. er, at reformere 
og omordne staten, for derved at kunne skabe et økonomisk og konkurrencedygtigt samfund 
(Nielsen 2006: 19).  
 
Som der tidligere er blevet redegjort for (jf. afsnit 4.3.2 ’Drivhjulene i den sociale 
acceleration’) påstår Rosa, at netop konkurrencelogikken i det moderne (vestlige) samfund, er 
den centrale drivkraft i den sociale acceleration. Eksempelvis peger Rosa på, at 
velfærdspolitikken er indskrænket til fordel for konkurrencen, hvilket ifølge Rosa fremmer 
individernes oplevelse af den sociale acceleration: ”Det eneste allokationsdomæne af 
betydning, der ikke er styret af konkurrenceprincippet, er velfærdsstatens 
distributionsmønstre og fordelingstiltag(…) Det er altså ikke så mærkeligt, at folks oplevelse 
af social acceleration spidser til netop i en tid, hvor velfærdspolitikken dels er blevet 
indskrænket og dels blevet åbnet for mere konkurrencebetonede elementer” (Rosa 2014: 35-
36). Rosa går endvidere så langt som til at sige, at samfundets konkurrenceprincip overskrider 
den vækstorienterede, økonomiske sfære, hvilket resulterer i, at individerne bliver pålagt et 
endnu større pres i deres kamp for at opretholde deres konkurrenceevne, for ikke at blive tabt i 
samfundets accelerationsræs (Rosa 2014: 33-35). Det ovenstående har forsøgt, at illustrere en 
direkte linje mellem nyliberalismens konkurrencefremmende mekanismer og den sociale 
acceleration, som Rosa beskæftiger sig med (jf. afsnit 4.3.2 ’Drivhjulene i den sociale 
acceleration’). 
 
6.2 Hvordan påvirker den sociale acceleration, udtrykt i 
Studiefremdriftsreformen, det danske uddannelsessystem? 
Danske studerende bliver sent færdige med deres uddannelser og kommer dermed sent ud på 
arbejdsmarkedet, hvor de kan tjene penge og klare sig selv. Det skyldes bl.a., at mange af de 
studerende starter sent på deres videregående uddannelse, og at mange af de 
universitetsstuderende overskrider den normerede studietid, ligesom barrierer og blindgyder i 
uddannelsessystemet ofte forsinker de studerende (Regeringen 2013: 3). At danske unge har 
en høj alder når de afslutter deres uddannelse, kan fra regeringens perspektiv, ses som både en 
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ulempe for den enkelte og for samfundet. Samfundet har større udgifter til SU og større 
udgifter til uddannelsesinstitutionerne, samtidig med at arbejdsmarkedet går glip af de unges 
arbejdsindsats og kvalifikationer. Derfor har det danske uddannelsessystem været til 
diskussion i det seneste årti. Særligt har hurtigt-igennem dagsordenen (og herunder SU- og 
Studiefremdriftsreformen) haft stort politisk fokus. Det store fokus på universiteternes 
gennemførelsestid skyldes bl.a. også, at universiteterne i løbet af de senere år er begyndt at 
optage større dele af ungdomsårgangene fra gymnasierne. Universiteterne er dermed blevet til 
masseinstitutioner, der bliver sidestillet med andre store poster på de offentlige budgetter, og 
skal derfor gennemgå de samme krav om effektivisering for, at blive mere produktive. I et 
produktivitetsperspektiv kan det derfor være uhensigtsmæssigt, hvis unge bruger for lang tid 
på at få en uddannelse, da det bidrager til arbejdsstyrkens produktivitet, hvis unge kommer 
hurtigere igennem uddannelsessystemet. Det handler altså om profit i kroner og øre.  
 
”Hovedparten af landets uddannelsesinstitutioner er selvejende og finansieret på en måde, 
der tilskynder dem til at optage flere elever og studerende og til at sikre hurtig gennemførelse 
af uddannelsen. Men finansieringssystemerne fokuserer ikke på at fremme kvalitet i 
uddannelsen og belønner ikke de institutioner og uddannelser, der er bedst til at sikre deres 
studerende en høj og stabil indkomst i årene efter endt uddannelse.” (Produktivitetskommissionen 2013: 77) 
 
Skal profitten maksimeres er det essentielt at være produktiv. Forskningen tyder på at “(...) et 
højt uddannelsesniveau og uddannelser af høj kvalitet giver arbejdsstyrken højere 
produktivitet, fremmer innovation og øger den hastighed, hvormed et land indfører nye og 
bedre produktionsmetoder, som er blevet udviklet i udlandet.” (Produktivitetskommissionen 
2013: 25). Da produktivitet er viden anvendt i praksis, er det altså en forudsætning, at 
befolkningen har den fornødne viden og formår at omsætte den i praksis, hvis Danmark skal 
blive mere produktivt. Det kræver at: ”uddannelsessystemet i højere grad bidrager med viden 
og kompetencer, der giver høj produktivitet på arbejdsmarkedet.” 
(Produktivitetskommissionen 2013: 9). Derfor er det også slående, at vi ikke klarer os bedre i 
internationale undersøgelser om uddannelsernes kvalitet (Produktivitetskommissionen 2013: 
10), da Danmark er det land i verden, der bruger den største procentvise andel af 
bruttonationalproduktet (BNP) på uddannelse. Situation er uholdbar, og forklaringen kan bl.a. 
findes i, at “(...) uddannelsesinstitutionernes finansiering alene afhænger af antallet af 
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eksamensbeviser der uddeles, og dermed træder uddannelsernes kvalitet og relevans på 
arbejdsmarkedet i baggrunden.” Endvidere giver ”taxametersystemet dem ingen tilskyndelse 
til at begrænse optaget på uddannelser med høj dimittendledighed og lav gennemsnitsløn, 
tværtimod. Et lavere optag betyder færre ressourcer, og det kan føre til afskedigelser.” 
(Produktivitetskommissionen 2013: 120). 
 
Logikken er altså til at få øje på, jo hurtigere de studerende kommer igennem 
uddannelsessystemet, desto mere profit får universiteterne og desto færre udgifter medfører 
dette staten. Hermed er incitamentet for den sociale acceleration i uddannelsessystemet 
etableret. Som Rosa formulere det: ”Under opsporingen af de mekanismer, der fremdriver og 
forbinder accelerations- og vækstprocesserne i det moderne samfund, kan der ikke være 
nogen tvivl om, at den kapitalistiske økonomis grundlæggende principper og regler for profit 
spiller en helt afgørende rolle her.” (Rosa 2014: 33). 
 
Ud fra de beskrevne problematikker, har Produktivitetskommissionen fremlagt en række 
anbefalinger, der skal medvirke til, at kvaliteten af uddannelserne, lige fra grundskole til 
universiteter, hæves således at unge opnår højere beskæftigelse og højere løn 
(Produktivitetskommissionen 2013: 10). Her træder Studiefremdriftsreformen og 
nyliberalismen ind i billedet, da nyliberalismen kan karakteriseres som en samfundsudvikling, 
hvor markedsrelationer og økonomisk logik får stigende indflydelse i hele samfundet samtidig 
med, at staten er en stadig mere afgørende aktør (Nielsen 2006: 8). Denne udvikling vil vi 
igennem Studiefremdriftsreformen forsøge at argumentere for.    
 
Folketinget vedtog d. 18. juni 2013 en ændring af universitetsloven – også kaldt 
Studiefremdriftsreformen (Retsinformation 2013). Ifølge Regeringen skal reformen medvirke 
til, at flere studerende skal færdiggøre deres uddannelse på normeret tid. 
Studiefremdriftsreformen er allerede trådt i kraft for de nye bachelorstuderende fra september 
2014, og kommer ligeledes til at gælde for allerede optagede studerende fra september 2015 
(Politiken 2013). 
 
 
Reformen indeholder fire initiativer: 
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1.   ”Fremme af en aktiv studiekultur gennem obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende 
til et fuldt studieår samt afskaffelse af muligheden for at melde fra til de enkelte prøver.” 
(Ufm 2013: 1). Ved reformen er det et krav, at alle studerende skal være fuldtidsstuderende, 
hvilket svarer til at de studerende skal tage 60 ECTS point på et år. Ved obligatorisk 
tilmelding, tilmeldes den studerende fag og eksaminer svarende til 30 ECTS point pr. 
semester, uanset om fag fra foregående semester ikke er bestået (Ufm 2013: 14). 
2.   ”Etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på anden institution eller studieskift, 
øget brug af vinterstart samt bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser.” 
(Ufm 2013: 2). Ved studieskift eller genoptagelse af tidligere studieforløb, skal den 
studerende ifølge reformen, oplyse universitetet om tidligere bestået fag. Universiteterne skal 
derefter tage stilling til, om hvorvidt den studerende skal have merit for et givet fag eller ej 
(Ufm 2013: 15). 
3.   ”Krav til universiteter om at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem 
mod 2020.” (Ufm 2013: 2). I 2011 var den gennemsnitlige studietid på 6,1 år, svarende til 1 
år længere end hvis den studerende fuldførte studiet på normeret tid (Ufm 2013: 19). 
4.   ”Mulighed for at indføre en studiestartsprøve på de videregående uddannelser, som den 
studerende har to forsøg til at bestå.” (Ufm 2013: 2). Studiestartsprøven skal tydeliggøre om 
de studerende, som er indskrevet på universiteterne, er påbegyndt deres uddannelse. Det er 
ikke et krav at studiestartsprøven skal etableres på universiteterne, men en mulighed som 
universiteterne kan vælge om de vil benytte sig af (Ufm 2013: 20). 
 
I den sociale accelerations øjemed, er specielt kravet om at nedbringe den gennemsnitlige 
studietid med 4,3 måneder frem mod 2020, yderst relevant. Det påviser nemlig, at 
accelerationsdynamikkerne også påvirker uddannelsessystemet, forstået på den måde, at 
accelerationen af uddannelsestiden, kan ses som en acceleration af livstempoet (jf. afsnit 4.3.1 
’Social acceleration’). 
 
Her kan der hives fat i Benjamin Franklins (1706-1790) berømte udsagn om, at tid er lig 
penge (Rosa 2014: 33). I en nyliberalistisk tankegang, kan staten sammenlignes med en 
virksomhed, hvor studerende her ses som produkter under fremstilling, der i sidste ende skal 
give kapital til virksomhedsejerne. At forkorte uddannelsestiden vil naturligvis lede til en 
tidsbesparelse. Tidsbesparelsen fører endvidere til en reducering af de omkostninger, der er 
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forbundet med produktionen af en færdiguddannet kandidat, både i forhold til SU og udgifter 
forbundet med institutionerne. Det betyder, at staten mindsker dens udgifter og kan dermed 
bedre opretholde konkurrenceevnen, hvilket i sidste ende kan være medvirkende til at forøge 
væksten. Dette kan være med til at belyse, at accelerationen er blevet en totalitær kraft, både i 
og for, det moderne samfund. Rosa forklarer, at i det senmoderne samfund er tale om, at den 
totalitære magt ligger i et abstrakt princip, som påtvinges alle, der lever under dens 
herredømme. Magten kan siges at være totalitær, når den: a) udøver et pres på subjekters 
viljer og handlinger, når b) der er uundgåelig, idet alle subjekter er påvirket af den, når c) den 
er altgennemtrængende, idet dens indflydelse ikke indskrænker sig til enkelt områder af 
samfundslivet, men omfatter alle aspekter af det, og når d) den er vanskelig eller nærmest 
umulig at kritisere eller bekæmpe (Rosa 2014: 71).  
 
Den sociale acceleration kommer til udtryk i Studiefremdriftsreformen. Accelerationen 
påvirker den vej igennem alle subjekter inden for uddannelsessystemet, både studerende såvel 
som ansatte, såvel som deres viljer og handlinger. Accelerationen, udtrykt i 
Studiefremdriftsreformen, kommer endvidere til, at påvirke alle dele af samfundslivet, idet en 
hurtigere gennemførelsestid, i teorien, vil være medvirkende til en produktivitetsforøgelse og 
dermed væksten. Set fra et økonomisk rationelt perspektiv, kan dette være nærmest umuligt at 
kritisere. Statens mere aktive rolle i forhold til uddannelsesområdet, mener vi endvidere peger 
i retning af en nyliberalistisk samfundsudvikling, hvor markedsrelationer og økonomisk logik 
får stigende indflydelse. Nyliberalismen og den sociale acceleration kan på den måde siges at 
være totalitære kræfter, der påvirker det danske uddannelsessystem i alle dets sfærer.  
 
6.3 Hvordan påvirker den sociale acceleration de danske studerende? 
Som tidligere beskrevet (jf. analyse del 6.1), er konkurrence et allestedsnærværende begreb, 
der rækker langt ud over den økonomiske sfære. Denne konkurrence kommer således også til 
udtryk på individplan hos de danske studerende, blandt andet gennem indførelsen af SU- og 
Studiefremdriftsreformen. Det vil således være det følgende afsnits målsætning, at finde frem 
til hvordan ovennævnte reformer påvirker de studerende, samt kortlægge en sammenhæng 
mellem disse antagende ændringer, og det Rosa beskriver som værende drivhjulene i den 
sociale acceleration (jf. afsnit 4.3.2 ’Drivhjulene i den sociale acceleration’). 
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Som der er fremlagt i de ovenstående analyseafsnit, ses en sammenhæng mellem social 
acceleration og den implementerede reformering af uddannelsessystemet. Følgende afsnit vil 
derfor blive dedikeret til en analyse af, hvorledes reformerne og den sociale acceleration 
påvirker vores interviewpersoners livsverden. Grundet projektets kritiske tilgang vil vi 
herunder primært beskæftige os med hvorledes reformerne påvirker de studerende negativt.  
 
At reformer, som eksempelvis Studiefremdriftsreformen, påvirker vores interviewpersoner 
kommer tydeligt til kende i flere af vores interveiws. Sidsel peger således på, at man gennem 
en intensivering af studiet og omlægning mod fuldtidsstudier på 37 timer ugentligt, indirekte 
fratager de studerende muligheden for, at passe et studiejob ved siden af. Hun pointerer at 
“(...) man [får] nogle jurister ud, der aldrig har siddet med det i praksis” (Bilag 5: 39). 
Denne manglende hands-on erfaring vil have en negativ effekt på den studerende (som 
‘produkt’), idet uddannelsessystemet ikke giver mulighed for, at give de samme erfaringer og 
kompetencer som et studiejob. Der kan således argumenteres for en forringelse af de 
studerendes (som produkt og selvstændige konkurrerende) konkurrenceevne set ift. den 
tidligere model, der tillod studerende denne erfaringsbase.    
 
Ydermere peger Sidsel på hvordan ændringerne i krav til ECTS-systemet resulterer i en 
ændring i hendes studieplaner. Hun siger således, at “(...) normalt skal man have 30 ECTS-
point hvert semester, min plan var at tage 20 hvert semester. Men fordi at den 
(Studiefremdriftsreformen red.) træder i kraft til sommer, så har det gjort at jeg måtte tage 
enten 30 eller 60, fordi det ellers ikke ville hænge sammen fremover” (Bilag 5: 39). Sidsel 
tvinges med andre ord, grundet reformen, til at accelerere sit studie hvilket, som beskrevet 
ovenfor, resulterer i udeblivende erhvervserfaring fra studierelevante job(s). Denne 
problematik understøttes videre af Sofie der siger, at “(...) vi kan ikke bare gå ud og få et 
fuldtidsarbejde 20 timer om ugen. Og det et problem, fordi det som regel er arbejdet ved 
siden af, der gør du bliver bedre (...) vi kommer trehundrede ud om året med den her 
uddannelse og halvdelen af os har gode karakterer, jamen så er det jo, hvad man lavet af 
erhvervserfaring, der adskiller os” (Bilag 2: 14). 
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Denne forringelse af konkurrenceevnen oplever de studerende i vores interviews ligeledes, 
Andreas peger på, at “(...) det relaterer sig også til det præstationssamfund, at vi skal hele 
tiden være på forkant med os selv, vi skal overskride grænsen for hvad vi selv kan. Og det er 
samtidig med til, at vi så bliver stressede. Så det er en konsekvens af det (implementeringen af 
Studiefremdriftsreformen red.)” (Bilag 3: 24). Der kan hermed argumenteres for, at de 
studerendes bevidsthed om, at de indgår i skarp global konkurrence, som et vidensprodukt, 
kan medvirke til, at skabe en følelse af utilstrækkelighed. Denne utilstrækkelighedsfølelse har 
to umiddelbare udfald. På den ene hånd sociale patologier (stress, depression eller lignende) 
og på den anden, som minimum, følelsen af at skulle arbejde hårdere og hurtigere (jf. afsnit 
4.3.1 ’Social acceleration’).  
 
Denne acceleration af livstempoet kommer ligeledes til udtryk gennem 1,08-reglen fra 2006, 
der tillader studerende, at kunne gange deres gennemsnit med 1,08 procent, hvis de 
påbegynder en videregående uddannelse indenfor 2 år efter afsluttet ungdomsuddannelse 
(Folketinget 2012). Reglen tilskynder altså unge, at påbegynde en videregående uddannelse 
hurtigere og skaber således incitament for, at accelerere sit uddannelsesforløb ved ikke at tage 
flere sabbatår eller uddannelsesskift. Accelerationen af uddannelsesforløbet og følelsen af at 
have travlt, kommer til udtryk gennem følgende citat af Sidsel: ”(...) [selv] hvis det ikke var 
det jeg ville, så ville jeg stadig gerne kunne gange mit snit op og finde noget andet år efter. Så 
[jeg] gik lige i gang (efter sin ungdomsuddannelse red.)” (Bilag 5: 35). Vi ser således 
hvordan Sidsel, til trods for usikkerhed omkring sit valg, foretager et valg på baggrund af 
frygten for at reducere sin egen konkurrenceevne. Ovenstående citat af Sidsel hænger 
unægteligt sammen med det faktum, at der ingen ligevægtstilstand findes i konkurrence, med 
andre ord; står man stille, kommer man ikke frem, og kommer man ikke frem falder man 
nødvendigvis bagud (Rosa 2014: 39).  
 
Rosa peger i denne forbindelse på, at folk føler sig nødsagede til, at følge trit med den 
forandringshastighed, de oplever i deres sociale og teknologiske verden. Derfor, for at undgå 
tabet af deres handle- og konkurrencemuligheder, bliver de nødt til at løbe hurtigere eller, som 
illustreret gennem ovenstående citat, accelerer deres livstempo. Dette er netop hvad Rosa 
henviser til som værende ‘den sociale motor: konkurrence’ (jf. afsnit 4.3.2 ’Drivhjulene i den 
sociale acceleration’). 
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Der kan således argumenteres for, at Sidsel via sit forsøg på at tilpasse sig 
samfundsstrukturen, samt forøge egen konkurrencedygtighed og attraktivitet som produkt på 
markedet, ikke blot accelerer sit livstempo, men smider mere kul på den allerede buldrende 
motor: konkurrence. Dette gøres idet hun, ifølge accelerationskredsløbet, gennem 
accelerationen af sit livstempo skaber et behov for en teknologisk acceleration, der kan lette 
‘accelerationsbyrden’ fra livstempoet. Sidsel beskriver endvidere hvordan hendes egne 
forventninger og ambitioner har medført en oplevelse af stress på egen krop, og hvordan dette 
har medført et fravalg af kontakt til sine tætte relationer. Grundet tidspresset tilsidesætter hun 
behovet for, at se sine tætte relationer, og face-to-face kontakt bliver ikke en gang taget til 
overvejelse, idet relationerne kan kontaktes gennem et telefonopkald: “(...) når jeg kom hjem 
og var mig selv, så var jeg ikke glad. Jeg følte mig rigtig, rigtig ensom, og selvom at jeg 
havde venner og familie, jeg kunne ringe til, så er de tætte relationer jo ikke så meget en del 
af de ting, jeg laver så meget til daglige (...)” (Bilag 5: 38). Vi kan her argumentere for 
hvordan den teknologiske acceleration, med telefoner som allemandseje og som en forlænget 
del af os selv, resulterer i en transformation af sociale og praktiske handlemåder, og på den 
måde kan opfattes som en social løsning på problemet med tidsmangel (Rosa 2014: 38). 
Således menes accelerationskredsløbets kæde at kunne sluttes og ‘den sociale motor: 
konkurrences’ indvirken på danske studerende (eksemplificeret ved vores interviewpersoner) 
at kunne påvises.  
 
‘Den sociale motor: konkurrence’ skal dog ikke ses som værende et fritstående begreb, da 
dette komplementeres af ‘den kulturelle motor: løftet om evighed’. Som tidligere beskrevet 
beskæftiger denne motor sig med “alt det vi propper vores liv med” - det handler med andre 
ord om erfaringer og oplevelser. Derfor er særligt accelerationen i livstempoet og sociale 
forandringer interessante faktorer i denne motors acceleration (jf. afsnit 4.3.2 ’Drivhjulene i 
den sociale acceleration’). Som vi tidligere i dette afsnit har beskrevet er det for de studerende 
ikke nok, at have en flot titel og gode karakter ved slutningen af sin studietid. Arbejdet har 
således en central rolle i de studerendes liv, det til trods for, at der gennem 
Studiefremdriftsreformen søges at danne fuldtidsstuderende med 37 timers studietid om ugen. 
Til trods for dette påtager samtlige af vores interviewpersoner sig arbejde ved siden af sit 
studie, Sidsel påtager sig endda et fuldtidsarbejde.  
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Dette kan ses som værende direkte koblet til Rosa’s ide om vestens kulturelle logik, idet 
Sidsel ikke blot påtager sig fuldtidsstudie, men også fuldtidsarbejde. Ses på ordet ‘fuldtids’ 
betydning ligger dette op, at alt tid udfyldes med det givne ord dette tilknyttes. Den logiske 
tænker vil hermed kunne konstatere, at det ikke er fysisk muligt at gøre to ting på ‘fuldtid’, 
idet tiden er en fast størrelse. Accelerationen af livstempoet kommer her ind i billedet. Ved at 
øge produktiviteten (forstået ved; ydelse/arbejde pr. tidsenhed), kan Sidsel altså øge sit 
livstempo og “gøre plads” til to ‘liv’ i sit eget. Propositionen mellem realiserede og 
realiserbare muligheder bliver gennem denne forøgelse af livstempoet fordoblet.  
 
Slutteligt kan Studiefremdriftsreformen og den medførte acceleration altså siges, at påskønne 
en øget konkurrence blandt de studerende, hvilket kan fører til en oplevelse af tidsmangel. Vi 
har således draget paralleller mellem den beskrevne tidsmangel og Rosa’s begreb om 
teknologisk acceleration. Denne acceleration har vi fremstillet, som værende medvirkende til 
ændringer af sociale praksisser og handlemåder, hvorved individet forsøger at fremstå, som 
værende bedre stillet i det præstationsdrevne samfund.    
 
6.4 Hvilken konsekvenser har nyliberalismen, herunder den sociale 
acceleration, for de studerende?  
”Education has become integrated into the workfarist project that 
[…] emphasizes its contribution to creating conditions for full employability. Thus 
responsibility for becoming employable is devolved to individual members of the labour force, 
who should acquire the individual skills, competencies, flexibility, adaptability and personal 
dispositions to enable them to compete for jobs in national and global labour markets” (Jessop 2002: 
165). 
 
For Marx var uddannelse, i et kapitalistisk samfund først og fremmest, at forstå som en 
funktion i (re)produktionen af arbejdskraften som en vare. Forholdet mellem denne vare, 
arbejderne, og det ‘døde arbejde’, kapitalen, er et konfliktfyldt gensidigt afhængighedsforhold 
(Olesen 2011: 198). Det marxistiske begreb fremmedgørelse beskriver bl.a. det forhold, at 
producenten ved at sælge sin arbejdskraft i stedet for produkter af denne, adskilles fra at 
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realisere sig selv som menneske, da det ikke længere selv råder over resultatet af sin egen 
produktive indsats. Mennesket er produktivt af natur, og når mennesket berøves kontrollen 
over produktet af sit eget arbejde, bliver mennesket selv gjort til en vare, og det fortaber 
kontrollen over produktet af den menneskelige essens, dvs. produktet af sin arbejdsindsats 
(Erikson 1990: 21). Den totale fremmedgørelse kommer til udtryk, når arbejderen ikke 
længere arbejder for at fremstille noget der kan være til gavn for ham selv, men for at få løn, 
som efterfølgende kan omsættes til forbrugsgoder (Bohn 2004: 06).   
 
Selvom Marx fremmedgørelsesteorier bygger på den grundantagelse, at arbejdet er det 
særegne forhold, som kendetegner mennesket, kan de godt overføres og anvendes på 
uddannelsessystemet. Fremmedgørelsen kan nemlig opstå, når staten implementerer nye 
uddannelsesmæssige eller økonomiske reformer eller ledelsesmæssige retningslinjer, som de 
’egentlig’ ikke går helhjertet ind for, eller hvis man er nødt til at fyre folk i forsøg på at opnå 
større indtjening eller bedre konkurrenceevne (Rosa 2014: 94). I det følgende vil vi forklare 
hvordan nyliberalismen medvirker til at fremmedgøre studerende. 
 
Universiteter er, som tidligere beskrevet, blevet virksomheder, der producerer viden i forhold 
til hvad erhvervslivet ønsker. Forskning og undervisning har ændret sig således, at det i højere 
grad skal være til nytte for og målsættes til erhvervslivet. Som tidligere formuleret i 
teoriafsnittet vedrørende nyliberalisme, ønsker regeringen, at der skal være en lige linje fra 
forskning til faktura. (jf. afsnit 4.1 ’Nyliberalismen’) Altså et mere markedsbaseret 
undervisnings- og forskningssystem. Dette indebærer at universiteterne, efter 
Universitetsloven fra 2003, skal fungere som virksomheder, der på den ene side indadtil 
tænker i privatsektor lignende økonomistyring og ledelse, og på den anden side udadtil i 
markedsbaner, forstået som omsætning, opnåede patenter, projektbevillinger og 
samarbejdsaftaler med private som forskning (Lund 2010: 121). 
 
6.4.1 Fremmedgørelse over for vores handlinger 
Som regel opstår fremmedgørelsen på baggrund af det faktum, at vi aldrig har tid til virkelig 
at sætte os ordentligt ind i de ting, vi har med at gøre (Rosa 2014: 101). Dette gælder for stort 
set alle vores handlinger, herunder vores livsbeslutninger som f.eks. valg af uddannelse. I det 
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moderne videnssamfund udvikles produktivitet gennem kreative og innovative ideer. Læser 
man derfor Produktivitetskommissionens rapport om ”Uddannelse og Innovation”, er det 
særligt interessant i et fremmedgørelsesperspektiv, at en af hovedanbefalingerne tilsigter, at 
studiesøgende skal gives økonomiske tilskyndelser til at vælge uddannelser med gode 
muligheder for beskæftigelse og høj løn. De økonomiske tilskyndelser indebærer bl.a. at give 
lavere SU til studier med høj og vedvarende arbejdsløshed og ved at indføre en vis 
brugerbetaling på uddannelserne (Produktivitetskommissionen 2013: 21).  
 
De økonomiske incitamenter er den nyliberalistiske medicin mod adfærd, der ikke tjener 
staten. Denne anbefaling sigter mod, at belønne dem der går op i at tjene penge og straffe dem 
der vælger studie efter interesse og lyst for faget. Dette har et fremmedgørende element i sig, 
da studerendes mulighed for at realisere sig selv som menneske bliver begrænset, idet den 
tilsigter at unge ikke længere skal vælge uddannelse efter hvad der kan gavne dem selv, men 
nu skal vælge efter, hvad der kan blive til størst gavn for staten i kroner og øre. Dette kan 
måske føre til en fremmedgørelse over for ens handlinger. Rosa forklarer bl.a., at mange af de 
beslutninger vi træffer i livet, bliver truffet uden at vi har sat os helt ind i tingene. 
Eksempelvis har vi i interviewet med Sidsel set, at hun giver udtryk for en usikkerhed i 
forbindelse med valg af studie. Fordrer staten derfor unge til at vælge uddannelse efter job- og 
lønniveau i fremtiden, er der altså en chance for, at staten fremmedgør dem fra deres 
handlinger, idet de skal træffe vigtige livsbeslutninger, uden virkelig at være sikre på at det er 
det de vil. Rosa forklarer, at unge mennesker der lige er trådt ud af gymnasiet, som regel ikke 
ved præcis hvad de vil med deres liv. De kaster sig ud i noget halvvejs ukendt. Dette kan give 
en ontologisk utryghed og denne form for fremmedgørelse skyldes, ifølge Rosa, 
konkurrencen og accelerationens selvforstærkende logik. Det er godt for økonomien, men det 
er dårligt for det gode liv (Rosa 2014: 101-105).  
 
Da vi spurgte vores interviewpersoner om lønnen havde en indflydelse, i forhold til 
uddannelsesvalg, svarede de forskelligt. De havde alle sammen gjort sig overvejelser omkring 
lønnen, men det tilbagestående indtryk var, at andre parametre som image, prestige og status 
vægtede tungere i forhold til valget af uddannelse. Andreas svarede at: ”Det vil nok være 
utopisk og naivt at sige, at det ingen indflydelse havde.” (Bilag 3: 17) Simon svarede at han 
havde gennemgået en personlig udvikling, og at det nu ikke var lønnen længere der havde 
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været i fokus for valget af uddannelse, men tidligere havde det haft en indflydelse: ”(…) da 
jeg skulle vælge, helt til start, hvor jeg skulle læse henne, så tror jeg også at lønnen og hvad 
skal man sige, karrieremuligheder og selvrealisering og alle de her fine ting, havde en 
betydning for, at jeg valgte CBS.” (Bilag 4: 26) Sidsel svarede: ”(...) jeg vil da gerne tjene 
nogle penge. Altså det har ikke været afgørende, men jeg har nok skænket det en tanke”. 
(Bilag 5: 35) Og endeligt forklarede Sofie, at anerkendelsesværdierne i forhold til hendes 
status, havde haft den største betydning: ”Ikke lønnen, men statussen af hvad man bliver. 
Altså, statussen man kommer til at få, den har ikke haft den vilde betydning, men den er der 
stadig.” (Bilag 2: 8). Ud fra disse udtalelser, kan vi konkludere, at de studerende vi har 
interviewet, ikke har truffet deres valg af uddannelse alene på baggrund af lønniveauet, men 
primært på baggrund af personlige værdier såsom image, prestige og status. En del af 
forklaringen kan, ifølge Svend Brinkmann, findes i, at visse ting (herunder 
uddannelsesinstitution og uddannelsesretning) tilskrives forskellige mængder af værdi og 
anerkendelse fra samfundet. Det handler altså om, hvilken livsstil individet vil identificere sig 
med og den historie, der er knyttet til genstanden, som giver produktet værdi og individet 
identitet (Brinkmann 2009: 132).  
 
En anden del af forklaringen kan muligvis findes i, at vi i Danmark har gratis uddannelse til 
studerende, hvilket gør omkostningerne ved at tage en uddannelse meget lave. Man vil som 
nyuddannet i Danmark dermed skylde færre penge væk, end en nyuddannet i f.eks. USA. 
Studerende kan derfor siges, at være mindre tilbøjelig til at lægge vægt på, om uddannelserne 
giver en høj indkomst, da de ikke står i gæld som færdiguddannet, på samme niveau som 
f.eks. i USA. 
6.4.2 Fremmedgørelse over for en selv og andre 
Et af drivhjulene i den sociale acceleration er konkurrence. Konkurrencen gennemtrænger det 
sociale felt og er gennemgående i den nyliberale økonomiske diskurs. Nyliberalismen fordrer 
idéen om, at individet hele tiden må motivere, optimere og eksaminere sit eget selv, for at 
kunne højne sin effektivitet (Willig 2005: 29). I et nyliberalistisk perspektiv, handler det om, 
at nyttemaksimere sig selv mest muligt for, at kunne realisere forestillingen om at leve ‘det 
gode liv’. I de studerendes stræben efter at realisere forestillingen om ‘det gode liv’, 
konkurrerer de indbyrdes for at opnå høje karakterer, samtidig med at de passer deres 
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studiejob, så de kan forbedre deres konkurrenceevne, med henblik på jobmuligheder i 
fremtiden. Konkurrencens sociale logik betyder, at konkurrenter er nødt til at investere stadig 
større energi i bevarelsen af deres konkurrenceevne, og eftersom det afgørende eller 
udslagsgivende konkurrenceprincip er præstation, vil en hastighedsforøgelse eller 
tidsbesparelse være direkte forbundet med konkurrencefordele (Rosa 2014: 35). Som Sidsel 
udtaler: ”(…) rigtig, rigtig meget på jura er et karakterræs. Det betyder rigtig rigtig meget, at 
man lige fra første eksamen får karakterer for alting,  og hvis du ikke har de gode karakterer, 
så bliver du aldrig fuldmægtig. Så det har stresset rigtig, rigtig meget.” (Bilag 5: 39). 
Konkurrencen blandt de studerende, om hvem der kan klare sig bedst, kan føre til en 
fremmedgørelse over for deres handlinger. Dette kommer til udtryk i forhold til de 
studerendes valg og fravalg af svage og tætte relationer. Vores interviewpersoner udtrykker 
alle sammen, at de ikke har tid til at se deres tætte relationer nok. Til spørgsmålet om hvorfor, 
udtrykker Sidsel det således: “Mine egne ambitioner tror jeg. Jeg arbejder meget over 
(overtid red.) på mit arbejde. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide mit arbejde. Læsningen og det at 
skulle få det til at hænge sammen på studiet, det kan jeg også mærke, at det er det samme for 
mine tætte relationer. Når man begge to har de ting, så er det lidt svært at få det til at passe 
sammen” (Bilag 5: 38). Simon forklarer, at han gør sig umage for at få tid til sine tætte 
relationer, men at han også føler en form for social overmætning: “(...) Jeg satser på at se 
mine tætte relationer en gang om måneden. Nogle gange bliver det til hver anden måned (...) 
jeg har så også prøvet, hvor jeg har set dem en gang hver anden uge, der blev det for meget 
(...) Så nej, det synes jeg nok egentlig ikke jeg har. Altså hvis jeg kunne administrere tiden 
selv, så vil jeg nok se dem lidt mere uden at det var sådan hver anden uge“ (Bilag 4: 30). 
Simon beskriver altså en form for social overmætning. Rosa forklarer, at det senmoderne 
‘selv’ møder så mange forskellige personer inden for et så kort tidsrum, at det er helt 
overmættet. Som den amerikanske psykolog Kenneth Gergen (1934-) peger på, var samfundet 
tilbage i tiden præget af face-to-face fællesskaber, hvor antallet af mennesker, individet 
stiftede bekendtskab med, var relativt begrænsede. Antallet af relationer, man normalt 
opretholder i nutidens verden, står i stærk kontrast til det billede. I kraft af det 20. århundredes 
teknologier har antallet af og variationen i vores relationer været stødt stigende. Når denne 
udvikling kulminerer, nærmer vi os en tilstand af social overmætning (Rosa 2014: 110). 
Denne udvikling kan vi også udlede fra Simons svar, når han bliver spurgt ind til, om han har 
flest tætte eller svage relationer, og om det har været et bevidst valg: “Det er nok en blanding. 
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Jeg tror at dem der har prøvet at gå efterskole godt ved, at man sådan står sidste dag og siger 
til alle 80 man er gået sammen med ‘vi skal så meget holde kontakten’. Alle ved også godt et 
år efter, at det kan man ikke. Så jeg tror altså, at det både er sådan det er blevet, men det er 
også et valg, fordi jeg på en eller anden måde, nok mest egoistisk egentlig, vurderet hvem 
ønsker jeg at have en relation med - hvem der giver noget til min hverdag eller til mit liv, og 
hvem jeg vil dele tid og oplevelser med (Bilag 4: 30). Det er i nogenlunde samme boldgade 
Sofie svarer, når hun skal forklare hvorfor hun har flest svage relationer: “Jeg er rigtig dårlig 
til at sortere, hvis man kan sige det om mennesker (…) hvem vil jeg bruge rigtig meget tid på 
og hvem behøver jeg egentlig ikke rigtig at bruge tid på. Hvem er det bare hyggeligt at se 
engang imellem på gaden, eller en gang imellem til en eller anden fødselsdag. Hvem vil jeg 
gerne være der for og hvem skal være der for mig (...) Lige pludselige har man rigtig rigtig 
mange veninder og venner, som man bare virkelig gerne vil se hele tiden, men det har man 
ikke rigtig tid til.”(Bilag 2: 11). Der bliver altså beskrevet hvordan manglen på tid, har en 
fremmedgørende betydning for interviewpersonernes handlinger. Oplevelsen af tidsnød 
influerer altså deres valg og fravalg af relationer til andre mennesker. Det fremmedgørende 
element kommer til udtryk i det, de føler de ikke har tid til at gøre det de virkelig vil (jf. afsnit 
4.3.3 ’Fremmedgørelse’). 
 
Rosa siger, at vi ikke formår at integrere vores enkelte handlinger og oplevelser i livet som 
helhed, og derfor bliver vi stadig mere afkoblede fra tilværelsens steder og tider, fra vores 
egne handlinger og oplevelser og fra de ting, vi lever og arbejder med. Derfor er der en 
overhængende fare for fremmedgørelse af ‘selvet’ i det senmoderne accelerationssamfund. Er 
vi fremmedgjorte over for rummet og tiden som vores egne handlinger og oplevelser og 
interaktionspartnere, vil vi næppe kunne undgå et indtryk af dyb fremmedgørelse over for os 
selv:“(...) vores selvopfattelse bliver baseret på vores handlinger, erfaringer og relationer, på 
hvordan vi er placeret (og hvordan vi placere os) i den sociale og spatio-temporale 
verden.”(Rosa 2014: 111). 
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6.5 Er der en sammenhæng mellem en øget acceleration og sociale 
patologier? 
Som det tidligere er blevet redegjort for (jf. afsnit 3.4.1 ’Kritisk teori’) søger Rosa i sin 
kritiske teori om social acceleration, at identificere sociale patologier som han mener, at 
samfundets stigende acceleration fremtvinger hos individerne. For at identificere de sociale 
patologier, reintroducerer Rosa fremmedgørelsesbegrebet ud fra Marx’ fremmedgørelsesteori 
(jf. afsnit 4.3 ’Harmut Rosa’). 
 
Som det blev fremlagt i den første del af analysen, mener Rosa, at individerne i det moderne 
(vestlige) samfund, i stigende grad oplever den sociale acceleration på grund af en 
konkurrencelogik, der er herskende i det senmoderne samfund. En logik Pedersen 
begrebsliggør igennem sin teori om konkurrencestaten, og som vi i vores analyse, sidestiller 
med nyliberalismens totalitære konkurrencefremmende mekanismer. Accelerationen og 
konkurrencen er totalitær, da det udøver et massivt og uundslippeligt pres på alle livsområder, 
samtidig med at den er svær at kritisere og bekæmpe. Vækst, produktivitetsforøgelse og 
effektivitet er de politiske budskaber der kommer til udtryk, hvilket som konsekvens 
medfører, at individet forsvinder til fordel for nyttemaksimerende agenter i samfundet. 
 
I takt med at individerne i højere grad oplever den sociale acceleration, som vi har erfaret i 
analysedel 6.3, bliver de ifølge Rosa, også mere fremmedgjorte for hhv. rummet, tingsverden, 
deres handlinger, over for tiden, over for andre og i sidste ende dem selv. Fremmedgørelsen 
vil slutteligt resultere i en udmattelse af ’selvet’, og vil således kunne fremtvinge sociale 
patologier som f.eks. udbrændthed, depression og stress hos individet. Rosa pointerer således, 
at: ”Hvem vi er, og hvordan vi har det, afhænger af de kontekster, vi bevæger os i, og vi synes 
ikke længere at være i stand til at integrere disse kontekster i vores egen erfaring og 
handling. Det vil meget let kunne resultere i en ’udmattelse af selvet’ eller ligefrem 
udbrændthed og depression.” (Rosa 2014: 111). Rosa sætter altså lighedstegn mellem en 
forøgelse af den sociale acceleration og sociale patologier, idet den sociale acceleration med 
den iboende konkurrence, pålægger individerne et pres i deres kamp for opretholdelsen af 
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konkurrenceevnen. En kamp de er nødt til at tage, hvis ikke de vil blive tabt i samfundets 
accelerationsræs og i deres egen selvrealisering.      
 
Rasmus Willig peger også på nyliberalismens tvungne selv-realiseringsprojekter, som 
værende primusmotor i stigningen i sociale patologier, der gennem de seneste årtier har 
kunnet registreres i samfundet. Han siger, at individet er uden reel indflydelse og må gøre sig 
resilent. Han mener nemlig, at individet befinder sig i en permanent krisetilstand, hvor ethvert 
aspekt af det moderne individs liv er under forandring. Derfor må det acceptere den nyliberale 
virkelighed og rette sig efter dens imperativer (Willig 2014: 57). Han siger endvidere, at 
neoliberalismen udtømmer offentligheden for problemer og erstatter dem med en individuel 
selvkritik. Bevægelsen er altså gået fra udadrettet strukturel kritik til indadrettet selvkritik. 
Kritik betragtes som noget negativt og som et fænomen, der skal håndteres, fordi det kan 
skade individet. Det kan f.eks. være i forbindelse med at miste social status eller selvværd, 
hvis kritikken har ramt hårdt, og individet ikke er i stand til at ryste den af sig (Willig 2014: 
58). Individet opstiller altså en ‘indre selvangivelse’ over sine succeser og fiaskoer, og der er 
ingen andre til at tage skraldet for fiaskoer end dem selv. På den måde kan det i værste fald 
ende i en psykologisk konkurs, da selvkritikken ligger på lur under det moderne menneskes 
overflade, og fra sit skjul kan få mennesket til at føle sig nedtrykt, skyldig, irriteret, 
utilstrækkelig, hæmmet og mislykket. Denne destruktive selvkritik kan forstås som en reel 
utilstrækkelighedspatologi, der består i, at ‘selvet’ ikke kan imødekomme kravet om at være 
selvansvarligt og selvledende (Information 2011). 
 
Denne utilstrækkelighedspatologi bunder altså i en accelereret konkurrence, hvilket er et 
centralt element i den sociale acceleration. Vi kan ikke sige, at der er en fuldstændig 
sammenhæng mellem den sociale acceleration og sociale patologier, men vi mener, at det kan 
være en medvirkende faktor til at forklare, hvorfor antallet af personer i Danmark, der har 
købt antidepressiv medicin i tidsperioden 2001 til 2011, har været stødt stigende 
(Seruminstituttet 2012: 2). 
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7. Diskussion  
Det forestående diskussionsafsnit vil, som beskrevet tidligere i projektet, tage udgangspunkt i 
de to diskuterende arbejdsspørgsmål vi tidligere har præsenteret. For genopfriskningens skyld 
er disse;  
 
1. Diskussion af fremmedgørelsesbegrebets betydning for realiseringen af det gode liv.  
2. Diskuter hvorvidt stress og sociale patologier reelt er eksisterende eller diskursivt og 
socialt konstrueret gennem samfundets italesættelse af disse. Altså, hvad er normalt og 
patologisk i den sociale arena? 
 
7.1 Et selvforstærkende idealkredsløb?  
Som der tidligere i projektet er blevet slået fast, er der gennem de seneste årtier sket en række 
ændringer i samfundets grundlæggende opbygning og værdier. Hvad mere interessant er, 
hvordan disse ændringer kommer til udtryk hos samfundets individer - her kommer 
fremmedgørelsesbegrebet ind i billedet. 
 
Marx og Rosa pegede i vores teoriafsnit på en række fremmedgørelsesprocesser, der præger 
og danner individet. Hvor ingen af disse kan isoleres og ses som enkeltstående kan vi dog 
stille skarpt og fokusere på udvalgte processer, grundet deres kredsløbsstruktur.  
 
Ser vi på fremmedgørelsesbegrebets betydning for individers muligheder for at realisere ‘det 
gode liv’, bliver vi nødvendigvis nødt til at se på det subjektivt ladet begreb ‘det gode liv’. I et 
projekt hvor vi har stillet skarpt på hvordan samfundets skævvridning har påvirket individet 
negativt og resulteret i en fastlåsthed, da ligger det ligetil, at se på hvorvidt begrebet ‘det gode 
liv’ overhovedet er subjektivt, idet denne antagelse hentyder, at individet gennem et 
selvstændigt defineret begreb påvirker og styrer samfundet og ikke omvendt. Det kritiske 
hoved vil her hurtigt kunne udlede, at svaret nok er nej. Men hvis noget så subjektivt som ‘det 
gode liv’ ikke er subjektivt, hvor er det så gået galt? Det vil gruppen forsøge at diskutere i de 
følgende afsnit.  
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Acceleration, forbrugerisme, individualisering og stigende konkurrence - alle begreber der 
unægteligt har bidraget til en større rodløshed hos individerne i det senmoderne samfund. I 
hvert fald hvis vi skal stole på vores teoretiske apparat. Rosa pegede her på hvordan selv 
steder bliver ‘neo-lieux’ altså “(...) uden historie, identitet eller relation.” (Rosa 2014: 22). 
Fremmedgørelsen resulterer således i en manglende tilknytning til ikke bare vores omgivelser, 
men også vores ting, os selv og vores medmennesker. Denne rodløshed bliver således en 
gennemsyrende magtfaktor i hele samfundet og dets udvikling, idet den findes hos alle 
individer og i alle facetter af disses liv. Ses denne rodløshed, eller fremmedgørelse, i et 
netværkssamfundsperspektiv resulterer fremmedgørelsen af ‘selvet’ og ens medmennesker i 
det der defineres som svage bånd. Dette stemmer stærkt overens med Rosa’s 5. 
fremmedgørelsesform omhandlende fremmedgørelse over for en selv og andre (jf. afsnit 4.3.3 
’Fremmedgørelse’). Disse svage bånd i ens netværk resultere i en, hvis ikke manglen, så 
anderledes form for anerkendelse end den man får gennem stærke bånd. Forfølger vi her 
Honneth og anerkendelsessamfundets antagelse om anerkendelse som værende eksistentielt 
nødvendigt for individets identitetsdannelse, da vil en antagelse om, at individet vil “jagte” 
anerkendelsen - selv i sit svage netværk - ikke være fjerntliggende. Men hvordan bliver 
individet anerkendt af mennesker det kun har knyttet svage bånd til?  
 
Præstationer er her, som tidligere præsenteret, en central anerkendelseskanal i et samfund 
bygget op omkring konkurrence. Men som vi ligeledes har nævnt tidligere, så er gårsdagens 
præstationer ikke af meget værdi i morgen og individer vil derved søge andre kanaler 
hvorigennem de kan få (mere/yderligere) anerkendelse. Her kommer samfundsidealer ind i 
billedet. Samfundsidealer henviser her til idealer (konkurrence)samfundet opstiller for hvad 
der er anerkendelsesværdigt. Det anerkendelsesværdige vil her kunne sammenholdes - ifølge 
anerkendelsesteori - med ‘det gode liv’. Man kan med andre ord hævde, at vi gennem 
samfundsidealet jager anerkendelse fra vores ‘svage bånd’, da vores rodløshed samt mangel 
på ‘tætte bånd’ betyder at vi ikke i tilstrækkelig grad bliver anerkendt af disse kanaler. Men 
hvis (konkurrence)samfundet fastlægger samfundsidealet og herunder det 
anerkendelsesværdige, hvordan kommer dette ideal så til udtryk på individplan?  
 
Vi præsenterede i afsnittet omhandlende Rosa’s teori, det Rosa kalder den ‘kulturelle motor’: 
løftet om evighed. Følges denne tankegang, da vil erfaringer og oplevelser være en af de ting 
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samfundet vil fremstille som værende anerkendelsesværdigt og som derved idealiseres hos 
individet. Vi har nu fremstillet to idealer der af (konkurrence)samfundet anses som værende 
anerkendelsesværdige, hhv. præstationer og erfaringer/oplevelser. Forsøges disse to idealer 
overført til danske studerende vil vi i gruppen argumentere for, at det handler mere om at 
projicere ‘det gode liv’, end rent faktisk at have det. Det handler altså om at projicere dine 
oplevelser, dine præstationer og din konkurrenceevne (på uddannelsen såvel som i resten af 
livets facetter) til dit netværk af svage bånd. Dette kommer tydeligt til kende på internettet 
hvor Blogs, Facebook, Twitter og Instagram bruges som megafoner, eller 
promoveringsværktøjer, i forsøget på at råbe højt nok til, at blive hørt og videre anerkendt 
som individ. 
 
Vi mener herved at kunne pege på et selvforstærkende idealkredsløb omkring hvad ‘det gode 
liv’ er. Et idealkredsløb der tillader os som individer, at føle vi har medbestemmelse og et 
subjektivt præg på hvad ‘det gode liv’ er for os, og det er på trods af, at samfundsidealet reelt 
set definerer det for os. Dette kan i høj grad sættes i lighed med det hamsterhjul vi igennem 
projektet flere gange har opstillet som metafor. Vi jager som individ et idealpræget begreb i 
konstant dynamisk bevægelse. Jo mere vi jager det, jo hurtigere vi løber, desto hurtigere vil 
det ændre sig, idet din nabo, og hans nabo, vil jage det lige så intenst i konkurrencen om 
anerkendelsen. 
 
7.2 Stress som begreb – social konstruktion eller ontologisk eksisterende? 
Stress - et modeord i det 21.århundrede. Men “hvad er stress?”. Dette var i 2012 på top-ti 
listen over de mest Googlede spørgsmål i Danmark (Videnskab 2014), hvilket bevidner om 
den generelle rådvildhed der er med hensyn til at forstå, forebygge og behandle stress. Dette 
spørgsmål er dog ikke lige til at svare på, grundet stressbegrebets nuværende tilstand. Der 
findes nemlig ikke nogen officiel definition på stress, hvilket resulterer i et begreb styret af 
subjektivitet og varierende, tidsbestemte definitioner. Svend Brinkmann og Malene Friis 
Andersen spørger således; “(...) Er vi blevet en nation af pylrede og krævende borgere, som 
har vanskeligt ved at håndtere livets op- og nedture og almindelig eksistentiel modgang? Er 
stress en narrativ konstruktion og en kollektiv fortælling om alskens utilfredshed og brok, som 
vi netop nu i vores tidsalder har besluttet at navngive 'stress'? Bliver vi mere stressede af at 
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tale og skrive om stress? (...) Eller dækker begrebet 'stress' over en reel psykisk og fysisk 
lidelsesfuld sygdom, som forringer den stressramtes livskvalitet, helbred og arbejdsevne i en 
sådan grad, at hverken samfund, behandlere eller arbejdspladser kan tillade sig at sidde det 
overhørigt?” (Videnskab 2014). Der lægges således i kakkelovnen til en videnskabsteoretisk 
diskussion om hvorvidt, vi overhovedet kan tale om stress som værende ontologisk 
eksisterende, eller et begreb bygget på og af social konstruktioner og samfundets italesættelse. 
 
I socialkonstruktivismen sættes der fokus på betydningsdannelse, diskurser og italesættelse 
som værende virkelighedsskabende frem for virkeligheden som værende en fast størrelse 
derude (Pedersen 2012: 218). En svane er således kun en svane fordi vi i fællesskab og 
gennem sociale koalitioner har vedtaget at det er sådan. Ud fra denne antagelse er det i dette 
projekt ligetil at spørge; kan stress og andre sociale patologier overhovedet anses som 
værende reelt eksisterende? 
 
Som beskrevet ovenfor er stress et subjektivt ladet begreb omsværmet af spørgsmål. 
Brinkmann og Andersen beskriver således i deres bog “Nye perspektiver på stress”; “Til 
manges overraskelse findes der ikke en officiel definition af stress, som forskere, behandlere 
eller konsulenter er enige om, og ej heller er stress en selvstændig anerkendt diagnose i de 
officielle diagnosesystemer (ICD, DSM)” (Videnskab 2014). Dette resulterer i en to-deling af 
stressbegrebet, på den ene side ses den stress der kan 1) måles i fysiske reaktioner, det 
værende sig typisk gennem kortisol i blod eller spyt, samt måling af hjerterytmevariabilitet. 
Denne form for stress ville, med fordel, kunne anses som værende ontologisk eksisterende, 
idet den er virkelig og videnskabeligt underbygget. Modsat denne form for stress står den 
mere anvendte og folkelige form, 2) spørgeskemaundersøgelser for at kortlægge 
stressniveauer. Som navnet lægger op til er der her tale om spørgeskemaer, der enten gennem 
direkte eller indirekte spørgsmål, søger at kortlægge hvorvidt spørgeskema-deltageren er 
stresset eller ej. Dette vil typisk være spørgsmål som; “har du søvnforstyrrelser, 
koncentrationsproblemer eller hjertebanken?”. Problemet ved denne slags undersøgelser er 
ikke blot, at ingen af disse symptomer tilhører en officiel definition, de efterlader ligeledes 
spørgsmålene åbne for personlig gradbøjning og subjektive vurderinger. Der kan således 
argumenteres for, at “sygdommen” stress (risikerer at) bliver udvandet af personlige 
vurderinger og fortolkninger af hvad stress er for det enkelte. Det er her oplagt at tage fat i 
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citatet af Brinkmann og Andersen tidligere anvendt i dette afsnit. Med udgangspunkt i de 
opstillede spørgsmål, samt projektets teori og analyse, vil vi i det følgende forsøge, at ligge til 
grunde for en diskussion om stressbegrebets udvikling fra sygdom til allemandseje.  
 
Som vi igennem projektet har kortlagt, er mennesker (generelt) blevet mere travle, Rosa 
snakkede her om accelerationen af livstempoet og vi brugte i den forbindelse idéen om 
‘Vestens kulturelle logik’. Ligeledes har vi diskuteret og analyseret med udgangspunkt i det 
nyliberalistiske produkt; konkurrencen, og heraf konkurrencestaten. Ligeledes har vi i første 
del af diskussionen, samt gennem projektet, beskæftiget os med den rodløshed, stigende 
individualisering og konkurrence har medført gennem fremmedgørelsesbegrebet. Det burde 
derfor ikke kræve nogen videre forklaring når vi tilslutter os Brinkmann og Andersen’s 
påstand om, at borgerne i højere grad oplever op- og nedture, samt mere eksistentiel modgang 
end tidligere. Det er altså ikke underligt at vi har fået mere grund til at føle os stressede. Men 
gør travlheden og det øgede pres os reelt set syge eller er stress bare denne tids synonym for 
at være travl? Det er her relevant at spørge om det er selve måden, hvorpå vi italesætter stress, 
der skal ændres, således at ordet stress ikke længere er så tilgængeligt i vores diskussioner og 
fortolkninger – så vi dermed reducere tilgængeligheden af ‘oplevelsen af at være så stresset’. 
Der kan således også pege på hvordan mediernes hyppige rapportering om stress, i sig selv 
har en betydning for, hvordan vi som individer fortolker det subjektive ubehag, der opleves 
fra tid til anden (Videnskab 2014). For vil der ikke altid være ubehag og udstikkere i 
samfundet? Hvad er patologi og hvad er normaliteter? 
 
Ifølge den franske videnskabsteoretiker og mediciner George Canguilhem (1904–1995) 
skades samfundets evne til at acceptere sociale afvigelser, idet erfaringer fra biologiens 
udviklingsteori overføreres direkte til samfundet og dets individer. Dette betyder med andre 
ord, at “(...) tolerancetærsklen over for andre afvigende livsformer end dem, der 
tilsyneladende opridser samfundets normalitet, sænkes.” (Østergaard 2005: 154). Der findes 
her en central kobling til velfærdsstaten og dens søgen efter social normalitet og orden. 
Problemet ved normaliseringen af samfundet er dog, ifølge Canguilhem, at der i ethvert 
system er behov for fejl. Det vil med andre ord sige, at der “(...) i ethvert levende system må 
være noget utæmmet og uforudsigeligt, for at det kan siges at have et udviklingspotentiale. 
Det totalt kontrollerede er det, der ikke overlever i biologien og fysiologien, idet 
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reproduktionen af det biologisk ‘samme’ medfører en degeneration, hvor det, der umiddelbart 
udgjorde det normale, vil indsnævres så meget, at det selv blot bliver en fejl eller afvigelse 
blandt andre” (Østergaard 2005: 157). Forsøges dette at overføres til diskussionens 
udgangspunkt - nemlig spørgsmålet om hvad er normalt og patologisk i den sociale arena, vil 
der med udgangspunkt i det ovenstående kunne argumenteres for, at der ikke blot altid vil, 
men også bør være patologier til stede i et samfund for at holde det i bevægelse. 
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8. Konklusion 
Hvordan påvirker nyliberalismen samfundets stigende acceleration og hvorledes kommer 
dette til udtryk hos de danske universitetsstuderende? 
 
Igennem vores analyse har vi kunnet konkludere at nyliberalismen, som tilstræber at skabe 
effektive og konkurrencedygtige økonomier, og som står i forlængelse af Ove Kaj Pedersens 
konkurrencestatsbegreb, påvirker uddannelsessystemet acceleration på flere niveauer. Et af de 
steder vi har set denne accelerations påvirkninger, har været i forbindelse med 
Studiefremdriftsreformen. I en tid hvor regeringen vil skabe vækst, og i en tid hvor 
universiteterne er blevet til profitmaksimerende masseinstitutioner, skal universiteterne 
underlægges de samme krav om effektivisering som andre offentlige poster. Viden er den 
benzin, der skal få konkurrencestaten til at løbe rundt, og viden har vist sig, at være 
forudsætningen for en høj produktivitet. Derfor pålægger reformen i den forbindelse, at de 
studerende skal gennemføre deres uddannelse hurtigere og tvinger dem igennem med tanken 
om kvantitet i stedet for kvalitet, eller som staten ville formulere det, fra forskning til faktura. 
Selv om hurtigere gennemførelsestid blandt de studerende vil give en øgning i 
produktiviteten, og sænkning i de offentlige finanser, tages der ikke højde for hvilke 
patologiske konsekvenser en sådan effektivisering måtte have, og om dette i sidste ende vil 
koste samfundet endnu mere. 
 
Igennem vores analyse, har vi fundet ud af, at de studerende i deres kamp for at opretholde 
deres konkurrenceevne, som et led i deres selvrealisering, bliver presset på tid og på den måde 
tvinger de studerende til at fravælge tætte relationer og fordrer en fornemmelse af 
utilstrækkelighed. En utilstrækkelighed, der i værste fald kan ende i sociale patologier, som 
vores interviewpersoner har oplevet på egen krop, og som de giver udtryk for, skyldes den 
øgede hastighed. Vi sætter derfor et lighedstegn mellem den sociale acceleration og sociale 
patologier, idet den sociale acceleration med den iboende konkurrence, pålægger individerne 
et pres i deres kamp for opretholdelsen af konkurrenceevnen. En kamp de er nødt til at tage, 
hvis ikke de vil blive tabt i samfundets accelerationsræs og i deres egen selvrealisering. Men 
som vi har diskuteret, kan det være op til den enkelte at definere, hvad der er normalitet og 
hvad der er patologisk. Vi har i dette projekt haft en kritisk teoretisk tilgang, og har derfor haft 
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fokus på de elementer, der forhindrer individer i deres realisering af ‘det gode liv’. ‘Det gode 
liv’ er en subjektiv størrelse, og der kan derfor peges på, at definitionen af dette, samt hvornår 
det er realiseret, kun kan være op til den enkelte. Vi kan derfor ikke afgørende konkludere, at 
den sociale acceleration fører til sociale patologier, medmindre vi antager det normative ideal 
som projektet er bygget op omkring er alment gældende. 
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9. Perspektivering 
Følgende perspektivering vil, grundet den kritiske teoris natur, ikke være i stand til, at 
præsentere et entydigt svar og løsningsperspektiv på de problemer den sociale acceleration 
har medført. Vi vil dog alligevel forsøge, for projektets helhed, at opstille en række 
idealmuligheder for, hvordan samfundet burde være struktureret for, at skabe mere gunstige 
rammer for udvikling blandt dets borgere. Perspektiveringen vil således forsøge at tage 
udspring i den kritisk teoretiske tanke om videnskaben, som værende emancipatorisk, altså 
frigørende, for samfundet borgere. Ud fra projektets rationale kan vi argumentere for, at den 
fastfrosne struktur, der på nuværende tidspunkt fastlåser samfundet og hindrer personlig 
udvikling, kort sagt kan indskrænkes til ‘konkurrencebegrebet’. Perspektiveringen vil således 
tage form af, at søge alternative modeller til den nuværende konkurrencestat.  
 
Vi vil indledningsvis introducere til en ny økonomisk tankegang. Denne tankegang bygger på 
idéen om en grundlæggende holdningsændring i samfundet, hvor fokus flyttes fra 
forbrugersamfundets ‘brug-og-smid-væk’-mentalitet til en mere bæredygtig forbrugerkultur. 
Dette skal ifølge den engelske økonom Tim Jackson (1957-), ske gennem omlægningen af 
særligt tre elementer af makroøkonomien. Jackson sætter således fokus på hhv. fastsættelse af 
grænseværdier, at ændre de nuværende økonomisk modeller og slutteligt, at ændre den 
sociale logik (Jackson 2011: 171-173). 
 
Med ‘fastsættelse af grænser’, henviser Jackson til behovet for, at finde og fastlægge grænser 
for samfundets ressourceforbrug og forurening, for derved at etablerer realistiske 
målsætninger indenfor de angivne grænseværdier. Dette kan eksempelvis komme til udtryk 
gennem begrænsning af CO2-udladning på verdensplan (Jackson 2011: 173-174). 
 
Når Jackson søger at ‘ændre de nuværende økonomiske modeller’, handler det om, at 
omlægge samfundsmodeller, således at disse kan fungere uden forbrugerismen som motor. 
Målsætningen er således, som nævnt tidligere, at omlægge og inkorporerer en højere grad af 
bæredygtighed i samfundsmodellerne og herigennem finde en anden vækstmotor, der er 
baseret på ikke-forurenende energikilder og serviceerhverv uden større materiel behov 
(Jackson 2011: 128). 
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Ved ‘ændring af den sociale logik’, søges der en ændring af folks forståelse af forbrug, som 
indikator for velstand. Det handler med andre ord om, at tilbyde et alternativ til forbrugerens 
livsstil med materialiteten i centrum. Det vil sige, at de ikke skal søge efter identitet og 
mening gennem forbrug og materielle forbrugsgoder, men i stedet finde mening andetsteds 
(Jackson 2011: 184). Nøgleordet i Jacksons løsningsmodel er altså ‘bæredygtighed’, det 
værende sig i alle samfundets aspekter, lige fra produktion til forbrug. 
 
Søges dette overført til en mere projektnær sammenhæng mellem forbrug og det normative 
begreb ‘det gode liv’ tilskrives denne sammenhæng Baumann’s forbrugerismebegreb. For 
vores forbrug kan, i det senmoderne samfund med flydende og rodløse identiteter i konstant 
kamp for at blive anerkendt, bidrage til at sikre os den igennem projektet så centrale 
anerkendelse. ‘Det gode liv’ hvor individet anerkendes kan således tilskrives en vis grad af 
materialisme. Dette skyldes, at vi i forbrugersamfundet binder identitet og forbrug sammen. 
Det karakteristiske ved forbrugsgoder i forbrugersamfundet er, at stort set ingen varer er 
identitetsneutrale. Vi bruger altså materielle genstande og vores forbrug af disse til at definere 
vores identitet. Det afgørende i forbrugersamfundet er således ikke, at det vi ejer har en 
økonomisk eller materiel værdi, men hvilke værdier varerne repræsenterer og om denne er 
anerkendelsesværdig eller ej (Brinkmann 2009: 132). 
 
At sammenligne bilerne Skoda og Audi illustrerer fint dette. Volkswagen-koncernen 
producerer begge biler, den beskedne Skoda og den prestigefyldte Audi. Disse to modeltyper 
adskiller sig materielt kun 10 procent fra hinanden, men har en forskel på over 100 procent i 
prisen. Den afgørende forskel mellem en Skoda og en Audi, er altså ikke noget materielt. Det 
der afgør prisen er noget æstetisk og hele oplevelsen ved at køre i den pågældende bil. Det 
handler om hvilken livsstil forbrugeren vil identificere sig med og den historie, der er knyttet 
til genstanden, som giver produktet værdi og forbrugeren identitet (Brinkmann 2009: 132). 
Grundideen i ovenstående eksempel kan såvel overføres til studielivet og valg af hhv. 
uddannelsesinstitution og uddannelsesretning. Visse ting (herunder uddannelsesinstitution og 
uddannelsesretning) tilskrives, af samfundet, forskellige mængder af værdi og anerkendelse 
og er derfor, på individniveau, mere tilstræbelige end andre.  
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Denne mentalitet er, som Jackson pointerer, en central barrierer i forsøget på at omlægge de 
fastfrosne magtforhold, der igennem projektet er sporet i samfundet. Hvordan dette gøres er 
dog en helt anden og langt større opgave at kortlægge og har et omfang der langt overstiger 
denne perspektiverings rammer. Vi vil derfor lade ovenstående perspektiv stå ved dette og 
lade andre om, at går nærmere i dybden med de problematikker denne perspektivering rejser.  
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